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Telegramas D o r e l caMe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIJ 
Diar io de l a M a r i n a . 
A l . D I A I t l O 1JE t iA M A R I N A . 
H A B A N A , 
TELECJBAMAS DS MOOEK 
leífieio inoteoíolópo de M m 
Ohsermoiones del día 21 de agosto 
d e l S d l 
EL 'Á JS A K • 
1 w 
Madrid, 21 í?e agosto. 
A Z C A B R A G A 
Un telegrama de San Sebastián anun-
cia que el general Azcárra^a ha jurado 
ya el cargo de Presidente del Consejo de 
Ministros, y que regresará á Madrid el 
miércoles. 
S U A E E Z V A L D E S 
Ha sido nombrado Capitán General de 
las islas Baleares el teniente general don 
Alvaro Suárez Valdés. 
C A N A L E J A S 
Ha salido do San Sebastián para Avila 
el señor Canalejas. 
Pasará algunos días con el señor Sa-
gasta, pero esta visita no tiene carácter 
político. 
Dice el señor Canalejas que se propone 
ir á Cuba en el otcño con el objeto de es. 
tudiar el país, conocer el estado de la o-
pinión pública y apreciar la situación de 
la guerra. 
Añade que lo llevan, además, á la 
Gran Antilla, ocupaciones particulares-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no se han coti-
zado hoy en la Bolsa. 
EXTHA1TJBI10S 
Nueva Yorlc, Agosto 21. 
MR. W Q O D F O E D 
Entre las instrucciones que lleva el 
General "Woodford á España, está la de 
proponer el nombramiento do una Comi-
sión que se ocupe en arreglar el asunto 
de las reclamaciones que pudieran haber 
surgido de la guerra de Cuba. 
NOTICIAS íWMEilCIALES. 
Nueva York, Agosto 20 
<l las 5b d é l a tarde» 
Onzas españolas, á. $15,50. 
Centeues, á $4.77. • 
Descuento papel cowerci.il, 60 d2T., de 31 á 
4̂  por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 ( I | v . , banqueros, 
í í$I.83i . 
lílemsobre París, <>0 (fyv., bawqíioros, íl 5 
francos 17. 
Idemsobre líambtir^Oj 60 I / T , , íwnaueros, 
Bonos registrados de los Estadoá tJtitdog, 4 
porcieuto, á 117, ex-cupíJí. 
Centrífugas, n. 10, pol. Oí», costo y Hete, 
Centrífagas en plaza, íí 31. 
Regular A buen refino, en pla'/.a, & 3 i . 
Azíicar de miel, en plaza, á. 3, 
£ 1 morcado, Uriñe. 
Mielesde Caba, eu bocoyes, noaiiiml. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, a $10.95 
Harina patont Minnesota, á $5.7 5. 
Londres, Agosto 20. 
Azúcar de remolacha, á S,8h 
Azúcar centrífug-a, pol. OG, íi lO??^ 
Mascabado, íair á good reflning' tylj. 
Consolidados, íí l l í í , ex-iuterés. 
Descuento, Banco Ii^Iátérr.a, á por 100, 
Cuatro por 100 español, á 63, ex-intereg. 
JParts, Agosto 20, 
Eenta 3 por 100, íí 105 francos ex» interés, 
(QuedaproMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arréalo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad \ 
Intelectual.) 
8 fi m 
12 ra. d . . . 
4 p, m . , . . 


















Tomporatura máxima á la eombra a-
yér á las 2 p. m. o2o00. 
Id. mínima id. á las 6 a. m. 29o0. 
Lluvia caída en laa veinticuatro iiorao del 
día do ayer 00'O inim. 
Observaciones do las 3 a, m. en las ©sta-
ciones siguientes: 
































































18i á 18» p.g !>. & 8 di7 
21 i á í í í p .g P. ¿ 6 0 dry 
' i 5 7A p . g p . á 3 djT 
6 á 63 p-g P. á 3 ÍIIT 
103 á l U p . g ? . á Sdtv 
E S P A Ñ A 
i N G L A T E K K A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
DESCUENTO M E K C A N T I L 
Ceatrl í -agas tí.© g-uiarapo. 
Polarización.—Nominal. 
Azúcar de xsvtaa. 
Polariíación.—Nómina] 
Azúcar masca ba<Jl«, 
Común á regalar rofmo.—No hay. 
Sres . Corredores da semana 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Ploren 
D E FRUTOS.—Don Jaoobo Smchcz 
dependiente auziliar de corredor. 
• Be copia—Habana 21 de agosto da 1887.-
dlrto Prosidcnte laterino. J . Pftter«<Sn. 
Estrada 
Villalba 
-F . l SIu -
NOTICIAS SB VALpaSS. 
PtóXA NACIONAL; 80 á SI por 103 














Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de p r i -
mera clase, segando jefe del Apostadero, Coman-
dante de Marina de esca provincia y Capitán del 
Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de Cabo de mar do segunda clase en el distrito de 
Mantaa con residencia en Dimas. se convoca por el 
término de treinta dias á los individuos que deseen 
optar á ella presenten sus instancias documentadas 
eu esta Comandancia de Marina, dirigidas al Exce-
lomUimo Sr. Comandante General do este Aposta-
dero en su solicitud, en la inteligencia quo para cu-
brir 1» vacante tendrán derecho los cabos do mar 
de primera ó segunda clase que hayan servido á bor-
do délos buques de guerra dos campañas ó seis años 
consecutivos y do ellos dos como Cabos do mar y 
no bajan stdo penados por delito ni en el servicio 
ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado i n -
dulto: á falta de éstos puede concederse dicha plaza 
á los de cañón que reúnan circunstancias análogas 
á aquellos y á falta de unos y otros á los de mar l i -
cenciados que por lo menos bayan desempeñado á 
i:onlo por espacio de un año su plaza, debiendo en 
todos exigirse certilicado de buena conducta. 
En igualdad de circunstancias serán preferidos en 
este orden. 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido ciíegoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal íi otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota re-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuonteu más tiempo de servicio. 
Habana, Agosto 2U de 18y7.—José Gómez Imaz. 
4-22 
G O B Í E S N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Loa reclutas de la Zona Mar de Orense n? 3 y 
reemplazos 1896, quo á continuación se relacionan, 
se presintarán en este Gobierno Militar de tres á 
cuadro de la tarde, en día hábil, para enterarles de 
su situación en el Ejército, en la inteligencia de que 
si no lo verifican en el plazo de ocho días, á contar 
del de boy, serán juzgados como desertores y se les 
exigirá la responsahilidad á que haya lugar. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A — D O M I C I L I O S . 
José Bernaudes Vázquez.—Habana. 
José Blanco Pérez.—Empedrado 81. 
Julio Palao Martínez.—Pereira 17. 
Antonio Samas Boueó.—Aguila 117. 
Leopoldo Sinchez Covelo —Voluntario. 
Fidel Fernández Pérsz.—Soledad 24. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—De O. de 8, E.— 
E l Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-22 
O R D E N D E L.A P L A Z A . 
Servicio para el dia 2 2 de agosto. 
EJERCITO. 
JffiFK D E V I G I L A N C I A . 
El Comandante del 6? Tercio de Guerrillas, Don 
Antonio Rodríguez Rivera. 
VISITA I)E HOSPITAL. 
Batallón Provisional de Canarias, 1er. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El 1? de la Plaza, D . José Martínez. 
I M A G I N A R I A . 
E! 1? de la misma, D . Enrique Pessíno. 
R E T R E T A S . 
Eu el Parque Central. Cazadores de Tarifa. 
Kti el Paseo del Prado; Cazadores de Arapiles. 
En el Vedado: Cazadores de Llerena. 
Eu Guanabacoa, Cazadores de Mérida. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
E l Batallón Urbano. 
J K F E DE DIA. 
El Comandante del mismo, D . Miguel Goizueta. 
E! General Gobernador, Jfolins — Comunicada 
— K\ C«vi);> rulante sSaj gen to ¡Vlavor. JÜtín Fue.nieK 
miwi IIIUIIIIIIIUIIMIIMUIHI ii i i i I|IHI»IWIIMIIHMIIII>MIIIIII m u í 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligacionea Ayuntamiento W 
hipoteca. 
Obligaciones Hipotecariaa dal 
Eixcmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotscarioc de lá ISIA 
da C u b a . . . . . . u . > 
ACCIONES. 
Utanoo Español de la ioii* de 
Cuba • 16 i & 
Banco A g r í c o l a . . . . . NomiQ«I 
Banco del Comercio, Perrooa-
rrilea Unidos de la Habana y 
Almacenes do Reg la . . . . , . , . . 23i i 
Comwañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . . . iS i f, 
ComoaBía Unida de los Feno-
carnles de Caibarién 32 i 
Campar ía de Gaiainos d© Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..,, 42 4 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . . • 32| 6 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Viilaclara n2|- é 
Compañía del Ferrocanii ü r -
b a u o . . . . • • . . • • • « . 1 7 & Po 
Compañía del Ferrocarril del 
Oosíe 38 4 * ' i 
Compañía Cubana do Alumbra-
bradodeGas , Nominal. 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pauladeGae Censolidada.... 27 A 29i 
Compañía de Gas Hispano A -
m e r i c a n a C o n s o l i d a d a . . " 8 j 4 10 
Bonos Hipotecarios Converoi-
doa do Gaa Consolidado... . . . Nominal. 
Befinería de Azúcar de C&xdé-
n a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 3$ 
Compañía da Alamaounes d9 
Hacendados 10 15 
Bmpreta de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de Da-
oóeitoda la Habana..,.,,.,., Nominal. 
Obligaciones Hipotecariaa da 
Cienfuegos y Viilaclara £5 á 110 
Compañía de Almacenos da 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . Ñ o í n l n s Ú . 
Red Telefónica de la Habana 40 6 75 
Crédito Territorial Hipatocario 
d é l a Isla de C u b a . . g f t i gj) j 
Compañía de Lonja de ViTare» iíomiEai I 
fferrocamldeGibaraá Hplcaía f Sbre 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿foTabml . i 
Obligaciones »«« f-:t i'. M» f ^ 
Ferrocarril de San Cayetano & i '* 
Vlñales.—Acción oa .aaa Jfoíuir.ai i " 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaqu'u Vega, Tenienta de Navio do 1? c'ase. 
Juez instructor do causas en la Capitanía de 
este Puerto. 
Por cate mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D . Antonio ('neto, dueño, D. Antonio B. Rolino 
Rodríguez, patrón, y D. Toribio Engracia Burgos, 
o*jnnañcro, de la caiioa. «Flor de Morór» para que 
ci'iui>arezeau ante este Juzgado ea el plazo do trein-
ta días, á contar desde esta feoha, á evacuar las d i -
ligencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por baber desaparecido de la mencionada em-
barcaoióii el citado patrón y el compañero, lisbjen-
do hecho abandono de ella en la Laguna Grande y 
habtrse ausentado do esta localidad el dueño donde 
se h;;I!aba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero en nombre do la Ley á todas 
Ruíoridades, y en el mío prooio les ruego me au-
xilien cu cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero de los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
Liiiiistríición de justicia. 
Dado en Caibarién, á catorce de agosto de mil 
ochocientos novanta y siete.—Joaquín Vega. 
4-21 ; 
Capitanía del puerto de Caibanen. — adicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase, Juez de la causa que se sigue contra Fe-
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero «Cauto» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Reyes para que en el término de veimo días, á con-
tar desde esta fecha, compadezca en este Juzgado, 
sito en la Capitanía del Puerto de Caibarié i , á. eva-
cuar las diligencia? judiciales á que haya lugar, en 
lá inteligencia de que no efectuando su presentación 
le ¡taiarAn los perjuicios consiguientes. 
En nombre de la Loy requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mió les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que se m -
dica por convenir así á la buena administración de 
justicia.—Dado en Caibarién Á trece de agosto de 
mil cchocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
4 21 
Habana, 21 de agosto de i W . 
m 553PS¡£A?S, 
to. 22 Yumurl Now York. 
. 23 México: Puerto Rico y escala», 
- 24 Montevideo: Cádiz. 
. 25 Santo Domingo: New "Kors. 
. 2S Araneaa: Nueva Orleane r osoodU 
- 25 l oncho: Niiava York 
,. 25 Vlíiiancla Tamnico r escala». 
. 27 >;•: . :•, Veracmi y aosaiM. 
v 28 San Agustín: Colón y eso. 
. 28 Kabana. Veracruz y escala». 
„ 29 Sáneca: Nueva Yors. 
. '2 * Cayo Mono: Londres y Arabores. 
, 31 Miguel Gallart: Barcelona. 
1 Galleso: Liverpool y esc. 
2 Pió TX: Barcelona / esc. 
Francisca: Livernool v eso. 
J ' •: Puerto Riso 7 esoalM. 
4 Paounf: Wew York. 
10 Cádiz: ilarcelona, 
María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Agto. 21 City of Waabineton: Nueva York. 
. . 23 Yumurl: Tampico. y escalas. 
— 25 Catalina: Coruña v esc. 
. . 26 Concho: Veranrnz etc. 
26 Aranaa» Nevé Orlearia vaso, . 
. . 2S VleüancJa: Nueva York. 
28 Yucatán. Nueva üOBlt-
— 30 Séneca. Tampico. 
„ 31 M é x i c o : Pto Kico v eso. 
Sbre. 4 Sesruranoa Hew York. 
. . 10 Manuela: Puerto Eioo yosoalaa. 
HNTUADAg. 
Dia 21: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520: 
con carga general, á Lawton, Childs y Cp. 
Rosario (Santa Fe) berg. esp. Prudente, capi-
tán Sampero, trip. 10, tons. 19á: con tasajo, á la 
orden. 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Para Matanzas vap. esp. Buenaventura, cap. L u -
zarraga, 
Cárdenas vap. ing. Bramble, cap. Postlebiívaitei 
Dia 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascottei 
cap. Alien. 
Nueva York vap. amer. City of Washinton, 
cap. Burley. 
MoviKaiento de passajaríi». 
L L E G A R O N 
De T A M P A y CAYO HUESO, en el vapor ame 
ricano «Mascotte:» 
Señores don A. Valdés—JuVa Casquero—José 
Ruü—E. Fernández—M. Carranza—Josefa García 
—Justo Martínez—Rafael Hernández—Juana GMJÍ-
zález—Arlura Gaumaurd—Mí Luisa Escobar—Jus-
to Amado—José Jiménez—Juan Manuel Goya— 
Magdalena Séneca y 3 más—Ensebio Romero Gon-
zález. 
S A L I E R O N 
Para CORUÑA, SANTANDER, V I G O y BAR-
CELONA, en el vapor español «Puerto Rico:» 
Señores don Benito Alalle—Francisco C a s t a ñ o -
Elvira L . Gavilán y 2 hijos—José Recotha—Marta 
Beatriz Roque—Enrique de la Torre,—Domingo 
Andreu—María Bizarro—Domingo Peña—Manuel 
Palguera—José Annda—Domingo Momonat—Vi-
cente Santos Muñiz—José Canal—Francisco Ro-
dríguez—José Barrios—Joaquina Hernández—Ma-
nuel Alvero—Pablo Jover—Pablo Badía—Mercedes 
Sulé—Miguel Pons—Wencesluo Cisa—Isidro Es-
tradez—Rafael Riera—Regina Cuaduller,—Agustín 
Rey—Manuel Puentes—José M. Casrro—Manuel 
Ramos—Gabriel KoBelló—Alfonso Armiñán—Eli-
zardo González—Ricardo López—José Revira— 
Manuel Regueira—Antonio Torrado—Antonio P é -
rez Fernándbz—Jacinto Núñez—Jaime Rignal— 
Pedro Rodríguez—Fernando L e d o - R a m ó n Ca-
rreras. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vaper 
americano Mascotte: 
Sres. Rosendo Fernandez—Clara de la Cerda— 
Isolina Martiueti—José Pensado Gorga'—Francis-
co Pérez Domínguez-Ju l io Emilio López Escobar 
—Hilario Pluma—Benito Gurriel PeUroao—José 
M? Vil l rmil Vidal—José González. 
Sntradas de caboi;: 
Dia 21: 
De Cárdenas gol. Niña, pat. Zabala, con 90 pipas 
aguardiente. 
Cárdenas gol. María, pat. Jáuregui, cou 329 sa-
cos azúcar y 50 pipas aguardiente. 
Carahatas gol. Tres Hermanos, pat, Feal, con 
600 sacos azúcar. 
Matanzas gol. M"? Josefa, pat. Calafé; con e-
fectos. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje, 
Dia 21: 
Para S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré. 
Sagua gol, Amalia, pat. Molondro. 
Caibarién gol. Vinidildo, pat. Terrada. 
Arroyos gol. Liace, pat, Román, 
Btioraes qne a® han despachado. 
Para Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvo: con $53,000 en metálicu, dulces; 
metales viejos y otros efectos. 
— Coruña y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo: con 30 sacos 
y 2 barriles azíicar, 746,975 tabacos, 213,000 ca-
jetillas cigarros, 5 kilos piaadura y efectos. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herre-
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera: con 
347,750 cajetillas cigarrol y efectos. 
Para Coruña. Santander y Barcelona vap. español 
Puerto Rico, cap. Pelegri, por C. Blauch y Cp. 
con $1.188,000 en metálico, 7,500 tabacos, un 
barril azúcar, 4 kilos picadura y efectos. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs f Cp.: con 
bultos provisiones, frutas, viandas, víveres y 
efectos. 
Matanzas y otros vap. esp. Gaditano, cap. Qul-
sitero, por C. Blanck y Cp. De tránsito. 
Matanzas y otros vap. esp. Gran Antilla, capi-
tán Bayona, por C. Blanch y üp . De tránsito. 
Tampico vap. amer. Yumurí, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp. De tránsito. 
Buques que» han abierto regiaír» 
No hubo. 
B a q u e » con sreg ís tro ¡a'biesfá. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J . Balaguer. 
Kueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hauson, por 
Franko, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. do Satrúa-
tejuii, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Hcil l r i t y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
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R R V I S T A C O M E R C I A L . . 
Habana 21 de A yoslo cíe 1897. 
IMPOBTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á ¿ i ris. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas do 23 lib de 
21^ á 27 rls. ' de 9 lib. de 32¿ á 2Srl8. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 7^ rs. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones. A $2 38; 
de 9 idom, á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 cj. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y íS3-
90 oj.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c[. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza encajas 
v garrafones á $8 á $6 respectivamente. 
' AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$l-6ü 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2'? á 31 cts. idem; y 3? á 25 cts. idm. 
Capadres & 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2^ á 22 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4^ rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15 á $15i qt. . . 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios Armes. Se cotiza á $2J qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10^ á 11^ ra. 
arroba. 
ARENCONES.—Sa cotizan de 25 á 26 cts, caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8 á 8* rs. ar. 
Canillas viejo de 11 á U;} rs. ar. y el nuevo de 11 á 
11 i rs. arjValencia de Si á 8¿ 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $22 americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $1H á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El do iVbnte/j'a clase buena se coti-
za de $8 á fii c. Halifax, á $!>J q. Robalo á $5i y 
pescada inglesa á $5^ qtl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 2 l 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4i á $4í los 5i 
CEBOLLAS.—Las del país de 26 á ÜO rs. qjq. 
las existencias de Canarias y Galicia 28 á 31 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10^ á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 álO^ rs. lata, sssrún marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÍÍAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se bace á los precios siguientes: clases finas á 
«JllJ á 11 cajas, según marca, y especiales á$26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho coasuma 
en este mercado, y las existencias que bay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
FUNCION PARA HOY 22 DE AGOSTO. 
A las ocho: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A las nueve: ZEsZX" 
A las diea: X i A 
A las once: 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
C 1155 15-15 Ag 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Billetes. 
Gr i l l é s l? , 29 ó Ser, piso 
Palcos 19 y 29 piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento do tertulia 
Idem de paraíso 
Entrada general , 

















te de $7 á $8 neto la caja de 12 boteiias, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja. —Los que se fa-
brican e n el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12i2id., $5; de 12i4id,. $3, y I J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4 i docena. 
FIDEOS.—Los Peniusulares, do $5^ á $8 se^fin 
marca; los del país á $1̂  los corrientes j $4^ los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, bay 
pocas existencias y su deniinula es regular, cotizán-
dose de Di á 9f rs. ar.: de os Estados-TJniaos, los 
blancos con firmeza en los precios ae cotizan de 8| & 
9 rs. • 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $41, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5j á 6 | rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9¿ garrafón y de 
$11 á $11£ en cqjas. La del país, de $3 á $ t i l ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $82 á $10. La america 
na de $101 á $11^ 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. . 
HIGOS.—Se detallan de 7 á 7.1 rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora so cotiza con 
firmeza en los precios de $4? caja. E l do Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte a $?• c. 
JAMONES.—El Melocotón y Pems ae cotizan de 
$19 á m oti, 
LACONES.—Surtido y so cotizan con demanda, 
de $2|- á 3 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $10 á 
101 qtl. , y en latas, Hnarún clasea. de $1'.M á 13 idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de t)0 á 61 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 5í áti ra, oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á 24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal Las americana» 
36 ra. barril. 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y sa detallan de 7 á 7$ reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y so cotiza de $7i 
á 7i atl, 
(QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $26 á 27 quintal, y el de Plandes de 2u 
á30 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceiitg, de \ \ 
á l i rs. lata, aegún clase y tamaño. En tabSlés de 9 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á 4̂  caja, 
seerun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y pescado á4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 7 a 7i rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4i rs. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 22 á 22irs. 
TOCINETA.—Se cotiza esegún lase, de $13 á 13i 
quintal 
VELAS.—Se detallan las da Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $ l l f la» vixMtj caias 
VERMOUTH.—El Torino se cotizada $7iál0, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza do 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O ALEELA.—Se hacen ventas de$38 á42 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 4^ 
barriL 
VINO D U L C E , - C o n demanda, de $4i á 4^ ba-
rr i l . 
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
mos de $12 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias' en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
«34 á 37 pipa. 
IJjtfA G - O l / E T A 
Se fletaruna magnífica goleta costera do porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la isla. Admite pro-
posiciones é informará de otros .pormenores ol so-
orecargo Sr. Maceyras, muelle de Paula. 
5968 6-17 
ú m w M 
3 IjGiPiaíáí Hr <Ú' 
Féliasass corr idas ©i dia 2O de agosto 
E L VAPOR CORREO 
capitán Aguirre 
suldrái pa™.;PKOGRRSO y VBiRACBüa el dia 27 
de Agosto á las dos de la tardo Uovando la oorres-
pundenoia pública y de oficio. 
Admita carga y paasleros para dlohos puarios. 
Loa pasaportes se eutregaito al recibir loe MUetoai 
de pasaje que solo serán expe(lidüs.n.isla las 12 del 
día úe salida. 
Las pólisaa de carga so firmarán por loa «oiMlgn»-
tarioo antes de corrorlao, sin cuya ?&iuüito av-
ias. 
Eaoibe carga k bordo hasU el día 20. 
NOTA.—Esta Compañía üene abierta una póliza 
flotante, así para, esta línea como pura l̂ ódas las de-
más, bajóla cnal pueden • a s e g u r a r a © t o d o s efeetca 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa íeñoi-íís pa^rttarpjt ha-
cia el artículo 11 del Roglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior dolos vacores de eata Com-
pañía, aprobado por B. O. dei Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de lii87. el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán esoribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la rnaywclaridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eqtnpajo que no lleve, ol»~ 
ramente estampado el nomDre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mfti pormenores impondrí a-s sw:??5Rfli1i»?lfii 
M . O&lro. Ofloioi n. £3. 
E L VAPOR CORREO 
capitán L JÍ-Í. V JM 
RKldrápara 
Puer to Kie©, 
oí dia 30 de Agosto <>• las 4 de la tarde llewando U 
Oorríwpondenoia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santruider, Ciidiz y Barco-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz, 
Las cédulas sa entregarán al roeibiv íot büi&tes 
de pasaje, que solo serán expedidos basta las 12 de) 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán posr el Con,<;J<ma~ 
tario antes do correrlas, sin cuyo reqnutto mi&n 
nulas. 
Reciba carga 6. bordo hasta el día 28 j los docu-
mentos de embarque hasta oi dia 27, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta anu póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, baio la cual pueden asegurarse iodos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporeo. 
Ll-unamos la atención da loa aeñores pasajeroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do paaíijea y dolor-
den y régimen Interior de los vaporas de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ae ou equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas aua letraay con la mavor claridad" 
Fundándoae en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo dfv-
ramente estampado el nombre y apellido do tu d'ioíio 
así como el del puerto de destino. 
Da más pormenores impondt: as, ti<vuBÍ^u^tiario 
M . Calyo. Oficios n, 24. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sa combinaoién con lea viajes á Harops» 
Vsracrnz y Centeo Amárioa. 
Se harán tres monsmale», palien A» 
los» vapores de este puerto lo» dias 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de Nueva "Xorlj: 
Itsmdias IQ, 2 0 y 3 0 <X» cada TSAÜ*-. 
E L V A P O B - O O E E E O 
capitán PXiJS 
le saldrá para N E W YORK el 30 de Agosto íí 1 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tieno acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólia» 
Sotante, asi para esta linea como para todas laa da-
raás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
g9.& se embarquen en aua Tapora». 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de eata 
Compañía,' aprobado por R, O. del Miniaterio de 
Ultramar, fecha 14 da Noviembre de 1887, al cual 
ñica así: 
"Los paaajeroa deberán escribir sobre todos loa 
bultos do su equipaje, su nombra y el puerto da 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en asta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llave cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L VAPOR CORREO 
capitán O T A R V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z , A G U A D I -
E L A Y PUERTO RICO el 31 de Agosto á las 4 
da la tarde, para cuyos puertos admite paaajeroa. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Laa cédulaa ae entregarán al recibir los billete» 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentos-i embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de Ies señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos loa bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ¡vpeUido de au dueño 
así como el del puarto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
D© la Habana al 30 ó SI 
Nuevitaa el », 2 
Giba ra . . . . . . . . . . . . 3 
Santiago da Cuba. 5 
Pones 8 
M May ¿ g i l e s . . . . . , . a 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nnevitasal, • • 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago da Cuba. 4 
. . Ponce 7 
ím Mayagüez 9 
Aguadilla 9 
Puerto-Rico 10 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayagüez. 16 
. . Ponce. 17 
Santiago da Cuba. 20 
Gibara 21 
„ NaeTÍtai . . .Mii.. . . 22 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez el 15 
Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . H a b a n a , 2 3 
Bn su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rieó loa díai 
81 de cada roer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo qua sala de Barcelona al día 25 
y da Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. Ualvo y (Jomo, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
Esta Compañía no responda del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dé l a s 
mercaiioías, n i tampoco de las reclamaciones que 
je hagan, por mai envaae y falta do precinta en los 
misBaos. 
ira. s$ m 
A New Y o r k en 7O horas, 
os rápidos vapores correos amerioanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se toman los trenes, 
llegando loa paaajeroa á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanaib, Charles-
toa, Ricbmond, Washington, Filadelfia y Baltiinore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todaa las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinaoión con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nuevs, York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan al castellano. 
Los días de salida do vapor no ae despachan pM*-
portes después de laa once de la mañana. 
AVISO.—Para coaveniencia de los pasajeros el 
dospacho de letras sobre todos los puntos do lo» Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawton y 
Merc«dar«:.'# 5?! 25, 
., 1 ei C 
ai*®». 
£ Í W B A Í 3 ra A N T U C A S 
U f e ei f p 
Da H A M B U B G O el 6 ds cada meo, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
L» Empresa admite igualmente oarga par» Matan 
«as, Cárdenas, Cúinfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto do la coets Norte y Sur de ía M a 
daCuba, aiempre que haya la carga suficiente par» 
»meritar ia eocaia. 
También aerociba oarga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla da Cuba de los principales 
'.¡ueríoa de Europa entra otro» de Amatardam, A.m-
beros, Birmingnam, Bordeauz, Broman, Chorbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby. Manchester, Lon-
dres, Nápo! es, Soutbampton. Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía an dlchoa puntos para más poimojore», 
F%m M A V & S y HAMBÜKGO, ooa escaist «~ 
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS. S A L D R A 
*1 Tapo? eonroo «ICKnún. de . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . » 
oapít&a 
A&otte wwga pura ios ei'^Mca ¡ p n o m n j también 
transbordos con ooncobnlentoB dlrsotes para un gr«n 
aúmero da uawrtoi do EUROPA, A M E R I C A D B L 
SUR. A S í i , A F R I C A y AOBTRALIA, sogún pos-
m«norea 'iv A SO facilitan en la cao» consignataria. 
WOTA.—La carga destinada £ pusrtos en doadUi 
no toca el vapor, será tr&sbordada en HambWjSO ̂  
ea el Havre, ü oonTcniencia de 1^ Empresa. 
Ssts Taso?, haata nsava OFÍÍOH, »O Aánolto 9asa-
La oarga se recibo por el mu«lle do Caballera. 
La con-espondencla solo eo recibe por la Admmbj-
traoión de Correo». 
A D V E B T E N C I A XMPOSTAJSím 
üeta Empresa pona á la ditiposioinn do los aefiores 
esrgadores BUS Taporos para recibir carga en uno á 
más puertos do la costa Norte y Sur dala Isla de 
Cuba, siempre qua la carga qne so ofrezca sea auiV-
ciente para ameritar la escala. Di cha carga se ad-
mita para H A V R E y H A M B Ü R G O y también para 
ciuaímüer otro pnnto, con trasbordo en Havr» ¡5 
Haialrurgo á conveniencia de la empresa. 
Piro, más poT.7neDora9 dirigirse á. ŝ s ©onsignata-
SN.EÍQ_UE H E I L B Ü T Y COMP., San Ign*-
156-18 My 
LINEA DE M I S 
T E A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l GRANDIOSO y R A P I D O vapor eapañol do 
na de triple expansión 
11 000 T(-)NfíIjAJL>AS' cae<?9 (le acÍBro y máqui-
cap i tán FAlsTO 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 23 de 
AGOSTO directo para los do 
Santander, 
y 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de oarga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L . 8AENZ Y 
COM?,, Oficios n. 19. 
Para Canarias . 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
01113 3 A g 
and Cuba 
M I L ST fflPCO 
Servicio regular de vapores correos a meri'-üuofl en-













Salidas de Naeva Yo-rk parala HabanaTampico 
todos loa miórcolea á las tres d é l a t i rds v para la 
Habana y puertos de México, todos IJ jábados á l a 
aua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y sábados, á las cuatro do l'a tarde, como i i -
gne: 
SEGURANCA Agosto 
Y U M U R I -
CONCHO — 
SENECA 
O R I Z A B A , . • -
C I T Y Ó F W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Y U C A T A N — 28 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
tamentc, lo i lunes al medio día, como signa: 
C UNCIIO. . a ,oaer>B«A. . .» AgOStO ^ 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
8ARATOGA -
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . 
V I G I L A N C I A , . . . . . . . . . n . . . . . . 
SEGURANZA 
Y U M U R I -
CONCHO -
SENECA -
PASAJES.—Batos t-ermosos vanores . 
conocidos por la rapidez y aoguridad de ana viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eu sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La w w r M 


















u i r . \ á e 
CARGA.—La carga se recibaen u d Ca-
ballería solamente el día antea de la fecha de la i& -
liJb, y si, admita carga para Inglaterra, Hambnr-
go, dicmeu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
berf £, Beleños Airea, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro i conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertoe do 
México, será pagado por adelantado e.o monedí* aro.«i-
7in»n« 6 «n «aul^ttlitit*-
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi -
dalgo y Comp., Cuba númroa 73 y 78, 
1891 6m-lJl 
So avisa á los señores pasajaros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación dal Dr. Burceas en O-
bbroo n. % (a,ltt>Hl. 
«íct JT.. ó4. Habana. 
C 708 
SEGUROS MARITIMOS. 
Agente general: AGLÜiLIWlO 
CASA NUEVA: CUB A NUMEROS 73 
Compauía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
ESTABLECIDA EN 1809 
S I T U A C I O N E N 31 D E D I C I E M B R E D E 189S. 
Capital y fondos acumulados. 
Capital suscrito, por cobrar.. 
Premios ó intereses de seguros de incendio de 189C. 
Siniestros en el mismo año 
Total de siniestros indemnizados desde 1862 hasta 189G 
Total de siniestros indemnizados en Cuba hasta 31 de Dbre. de 1890.. 






Los fondos acumulados en la Sección de Seguros de incendio, son independientes de los de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industriales, frutos 6 efectos en depósito; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo te-
cho; BATEYES D E INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FRUTOS, 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a Compañía no hace seguro de vida en la I s l a de Cuba. 
Agente general: A Q U I L I N O O R D O K E Z . 
La Casa Hueva, Cuta números 76 y 78, esquina á Obrapía. 
C 877 alt ^ ^ 13-27 Jn *• 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarié» los viernes por la inaQan» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará loa 
sábados por la mañana 
e»pi t£aN. G O N Z A L O . 
V I A J E Ü E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle do Lur. todo» los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde Uesará los domingos á las 9 de la mañana 
continuanao el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunas al amaneoer. 
SBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por U maSana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á dundo llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores, S,Podro n, 6. 
61 812-1K 
o r ^ B o n J u a i n " 
V i a j e s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas i . 
S A L I D A S D E MATANZAS, 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la manan a 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro $, 16-SO Jn 
GIROS DE LETRAS. 
M . G Í S I i A T S Y C a 
IOS, AGrUlAl l . 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cable, faoilltaa 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantos, 
iSkint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobrs 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canaria». 
C 1101 15(5-1 Ag 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida el año 1855. 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 23.785,735.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275,50 
Siniestros pagados en oro $ 1.281.451,59 
Pólizas expedidas en Julio de 1897. 
ORO. 
1 á los Sres. Pérez y Hno $ 3000 
1 á D, Guillermo Barrena ,, 2000 
2 á D. Antonio Rocba y Villamil „ 3000 
1 á D. Gerónimo Mac Ñamara y Diaz. . ,, 4000 
i. á D Antonio Telia y Soleras ,, 3000 
1 á D? María Prieto y Sánchez 2000 
1 á 1). José Crusellas y Eaura 2000 
1 á D. Jaime Bas y Sellés 30t'() 
1 á D. Juan Hernández Carrillo . „ 3000 
1 á los Sres. Quintana / Hno ,, 10000 
1 á D. Marcos Argudín y Lombillo , 1500 
1 á D'? MI1 Josefa Cuervo Arango y Car-
bailo „ 1600 
1 á D"? Dolores Tovar vda. de Hdez. , . . „ 5000 
1 á D. Ramón Prendes y Menendez ,, 100C0 
1 á D!.1 Josefa Blanco Estevez viuda áe 
Diaz y D. Perfecto Diaz y Blanco ,, 300 
1 á D. Josó Celestino Corral ,. 40C0 
1 á D. Juon Hernández Carrillo „ 6000 
1 á D. Toribio Torrens y Bruuet y Don 
Domingo Roura y Calvó 500) 
1 á D . Ga^ar Rivas Tulladosa „ 10000 
1 á D. Mercedes Valdés y Brande „ 1100 
2 á D? Josefa Fernandez de Ortiz ,, ÍOOO 
1 á D. Braulio López Pardo ,, 8000 
2 á la viuda do Zapata é hijos , . 18000 
G I E O S D E L E T R A S 
CUBA NUM. 48. 
E N T E E O B I S P O ÜT O B H A P I A 
C 893 
B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderô  
HACEN PAGOS POR EL CAELE 
acilitan cartas de crédito y g ira» 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitaio» 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H I A S f 
Además, compran y venden en comisión RENTA3 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otro 
clase de valores públicos, 
^115i) 78 16Ag 
$ 113400 
' Por una médica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 dé Diciembre de cada año, el que ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á loa 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 3 1 de Julio de 1897.—El Consejero D i -
rector de turno, Antonio Rodríguez.—La Comisión 
Eiecutiva, Praucisco Salceda. —Evaristo Gutiérrez. 
0 1125 v alt 4-8 
VAPOR EaPAKOSí 
capitán D . J . M A R I A VACA, 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 4 
de la tarde para los de • 








Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P)á y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayad: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres, Sall-5 Rifá y Cf 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D . José de los Ríos. 
. ¡Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha -"or sus armadores. San Pedro 15. 
L 7 
i m m m m m 
TEASF0ETE3 MILITAESS 
Itinerario <Se lo& v:•.--]•: 
J,es que efectuarán dos vapores d.« 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e 
Sagua y Caibarién. 
V A P O B 
oapltto D . JOSE SIANSOK, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle do Lúa touoe M H 
martes á las 6 de la tarde, directo para SigUí » cn-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde l l a -
pará los jueves al amaneoer. 
BKgm CTT|VM MjpM |TO»"jrĵ  
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEBOADEKE8 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nauleí , Burdeos. Marsella, Lil le , 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Pnorto Rico, 
etc., etc. _ 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenea 
Ife. 
Y EIST E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avilo, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Prínoine. 
Nuevitas. 
C 899 flm-l Jl 
D A D A E L AÍtO DM i m 
d e ( í c n o v é g j Uímt i í . 
XHu'ida en la calis: dt JUMHM, tnírt l-ae de Sara til* 
y San Pedro, ai lado del '. a i l L a Marina. 
El martes 24 del actual á las doce, se remata-
rán por cuenta de quien corresponda y en ei estado 
en que se hallen 396 cajas con bacalao de Escocia. 
Habana, 21 de agosto de 1897.—Gcnovés y Gó-
mez. 6093 2 22 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
S E C R E T A R I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores acsionistas 
á Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero de septiembre próximo, eu la casa de la 
sociedad, calle de Mercaderes número 3^, con los 
objetos smiieutca: 
1? Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslado á Londres y con-
cierte allí u n convenio para la consti tucióa de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actuad-
les empréstitos, todo bajo bases análogas á las de 
un proyecto de congenio que está desde esta fecha 
en l a Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de,los señores accionistas. 
2V Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento de la Compaüía en todos los artículos que 
h a y a n de modificarse por el convenio antes indicado 
y t specialmeute, entre otros, los que se refieren á 
la existencia dei Banco del Comercio como uno de 
l o s objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y subordinada á dicho convenio, 
quedando firme en el momento en que este .último 
se lleve á cabo, y sin efecto en el caso contrario. 
Se advierte á los señores accionistas que la junta 
no podrá c lebrarse en esta primera convocatoria 
sin que estén representadas las dos terceras partes 
del capital social, y que durante los tres días ante-
riores á su reunión, de doce á tres de la tarde, se 
expedirán las boletas de eatrada á que se refiere el 
artículo 14 del Reglamento, á fin de que la junta 
pueda celebrarse en punto de la üora señalada. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario i n -
terino, A n t o n i o S. de Bustamante. 
Cn 1173 9-21 
I SnMaMS 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
E x p r e s o de G u t i é r r e z de L e ó n 
E8TABIiS€IDO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pncblos dala Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y morcan' 
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módica» 
(W^i «™ « Ji 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerse de los víveres, carne, 
aves y huevos, y efectos de escritorio é impreeos 
que sean precisos para el contumo del miíino duran-
te el próximo mes de Septiembre; por el presente se 
hace saber á los que deseen presentar ofertas de to-
dos 6 de cada uuo de diclioa suministros, que 
pueden efectuarlo en el concurso que á esto objeto se 
celebrará cn la Comisaría üe(Gucrra Intervención ae 
este Establecimiento el día veinticinco del presente 
mes de agosto, á las diez de la mañana, en la inteli-
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisaría en hora hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del pago lo será en la clase de mo-
neda eu que lo efectúe ía Hacienda y cuando por es-
la se haga el abono de la consignación del me» á que 
corresponde el suministro. 
Santiago de las Vegas 15 de agosto de 1897.—El 
Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
Ct» i m fi-17 
No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar representadaB las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
so hiciese seguurla convocatoria para el dia 25 del 
actual á la una do su tarde. 
En cuenplimiontó do lo mandado se cita á ios se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las olicinas de la Empresa, Empedra-
do 'ói, previniéndoles qne dicho día se constituirá la 
Junta sen cualquiera el capital representado, en son los deudores morosos 
ü ta 1154 10-15 i 
Obrapía de Calvo de la Puerta. 
PATRONATO. 
Mrcadores 16^, altos, esquina á Obrapla. 
AVISO A LOS DEUOOREÍS POR CKNSOS-
Por decreto del Excmo. Sr. Gobernador General, 
publicado en la Gaceta Oficial del 22 de Abr i l p ró -
ximo pasado, se autoriza la demanda judie.al de los 
intereses de censos, y en tal virtud; se bace saber á 
los señores censatarios de esta fundación de beneli-
cencia que, sin pérdida do tienpo, han de acudir a 
este Patronato, de doce á tres de la tarde, en los 
dias hábiles, para satisfacer su aaendo, adverados 
quepa ados QÍIMO dias de la p\a. i lación de este 
aviso, te acudirá á los tribunales, par 
gtiente ejecución y 
la coust-
adeinás. coii nota de quienes 
y de .o qoe adeuden, fee 
Excmo. Sr. Gobernador General, 
boy esta Obrapía. 
mi 
DIARIO DEJLA MARINA. 
JOOMIiXGO 22 DK A G O S T O m 







Algo hay en Dinamarca 
que huelo á podrido. 
S H A K E S P E A R E . 
En pocas partes del muudo se 
habrán llevado y traido tanto co-
mo aquí los conceptos de resneto 
á las autoridades, acatamiento á 
las leyes y reverencia á cuantos 
más ó menos directamente ejerzan 
funciones de gobierno. Ayer mis-
mo recordaba un periódico, para 
usar este recuerdo á guisa de mor-
daza que ahogase muy Justas que-
jas, los tiempos en que una desen-
frenada juventud creaba diarios 
conflictos á los agentes de la auto-
ridad, faltando á todos los respe-
tos divinos y humanos, sin más ley 
que su capricho ó süs pasiones. 
Aparte la dañada intención polí-
tica con que generalmente se han 
hecho tales exhortaciones, más bien 
dirigidas á intimidar al adversario 
que inspiradas en un verdadero 
eulto á la justicia, el hecho es evi-
dente de toda evidencia. Inücionan-
do el espíritu públicoj llevando la 
inmoralidad á las costumbres y la 
corrupción á las conciencias, ha 
existido siempre aquí una total fal-
ta de respeto á todo principio de 
autoridad, á todo prestigio bien ad-
quirido, á toda %üra venerable; de 
cuya absoluta carencia de sentido 
moral arrancan muchns de las cau-
sas que han hecho posible el pre-
sente estado de perturbación y des-
qmciamiento. 
Esa juventud, dispuesta lo mismo 
á buscar camorra al primer pacífico 
transeúnte con quien tropezase, que 
á marcharse á la manigua en pos 
fiel primer aventurero que levanta-
so bandera de rebeldía; esa masa 
indiferente á la cual tanto le im-
porta el triunfo de España como el 
de Quintín Bandera; esos que fin-
gen patriotismo por la mañana y 
por la tarde venden cápsulas y ví-
veres á los insurrectos; aquellos 
otros quo recibieron bajo palio, ó 
poco menos, á Máximo Gómez 
cuando éste pasó por . algunos pue-
blos de la provincia do la Habana; 
todos estos casos y otros muchos 
que citar pudióranios son otras tan-
tas manifestaciones de la falta de 
respeto y de la carencia de sentido 
moral reinantes. 
Pero no son más que manifesta-
ciones; y precisamente por serlo, en 
ellas tan sólo nos hemos fijado, con-
aecuentes con nuestra vieja costum-
bre de abominar de los efectos, al 
propio tiempo que nos empeñamos 
en agravar las% causas. Merecedo-
res de severísimo anatema son, sin 
duda, esos vicios sociales; pero, ¿se 
han producido éstos por generación 
espontánea, ó son consecuencias 
lógicas y necesarias de otros vicios 
más extendidos, de otras inmorali-
dades más profundas y de otra fal-
ta de sentido moral más repulsiva 
por lo mismo que se hace de ella 
diaria y escandalosa exhibición? 
Si á un pueblo sin fe religiosa, 
sin tradiciones, sin lazo alguno que 
mantenga la cohesión del conglo-
merado social, se le ofrece á diario 
el ejemplo de la osadía triunfante, 
del menosprecio hacia todo lo que 
signifique honradez y autoridad, de 
la burla grosera esgrimida como ar-
ma para imponerse á los pobres de 
espíritu, de la injuria soez emplea-
da con éxito para abrir brecha en 
las más altas regiones, del ataque 
sistemático para vencer toda clase 
de resistencias, de la terminante 
acusación de venalidad para obte-
ner la devoción de los funcionarios 
rehacios; y si ese pueblo ve palpa-
blemente que usando tales medios 
y esgrimiendo tales armas se ob-
tienen favores, iníluencias y lucro, 
¿cómo ni con qué derecho vamos á 
exigirle moderación, respeto ni sen-
tido moral? 
En tanto, tronamos contra los 
síntomas del envenenamiento, pero 
nos siguen pareciendo unos exce-
lentes sujetos los que nos propinan 
el veneno. Agotamos los acentos 
, de la indignación contra el criminal 
que cu mitad del campo nos pide 
la bolsa, empleando el persuasivo 
argumento de un trabuco; pero nos 
parece una ingeniosa habilidad que 
por medio de un papel impreso se 
nos dé á escoger entre convertirnos 
en sus cómplices ó recibir la des-
carga de sus iniurias. Censuramos 
duramente al que desconoce la au-
toridad de un guardia gubernativo, 
y leotnos satisfechos la diatriba 
contra un alto íuncionario de la 
Administración, reputado por mo-
delo de probidad, contra un patrio-
ta sin mancilla encanecido en la re-
ligión del trabajo y de la honradez, 
ó contra un Príncipe de la Iglesia, 
merecedor en todos los casos, aún 
en los menos favorables, del respe-
to que no se niega al último de los 
ciudadanos. 
Es una especie de propaganda 
realizan los Angiolinos y Caseríos. 
—¿Nos estorba este personaje! 
Pues abajo con él.—¿Se nos rebela 
$que1 otrol Pues á inutilizarlo in-
mediatamente. — ¿No ha querido 
sometérsenos el de más alláf Pues 
hacerlo saltar, cueste lo que cues-
te.—Unos y otros aspiran á impo-
nerse por medio del terror. 
Sociedad en que por estos ó por 
aquellos caminos dominan tales e-
lementos. tiene que ser forzosa-
monte una sociedad desquiciada, 
escéptica, irrespetuosa y sin fe 
de ninguna clase ni en la honradez, 
ni en la justicia, ni en la virtud. A 
tal sementera de vientos tal cose-
cha de tempestades; á tales causas 
tales efectos; á tales directores tales 
dirigidos. Pretender que ocurra lo 
contrario; esperar que produzca 
buenos frutos el árbol que tiene las 
raíces dañadas, sería uno de tantos 
contrasentidos en que incurren los 
que, revelando en esto su abolengo 
de sectarios, se han empeñado en 
resolver todos los problemas contra 
las leyes de la moral y contra las 
leyes de la naturaleza. 
e n e r a 
Con íntima satisfacción hemos 
sabido que el señor Marqués de 
Ahumada continua mejorando de 
la dolencia que durante tantos días 
le ha retenido en el lecho. 
De ello nos congratulamos. 
•a o b r a a n a r q u i s t a 
n i 
Cerraremoa este terrible cuadro a-
notaado loa priacipalea ateutadoa co-
metidoa en Europa y América de cin-
cuenta aüoa acá por los iuatrumentoa 
ciegos de un fanatismo político ó so-
cial. 
Atentados contra Napoleón I I I , en 
28 de abril de 1855 por Pianovi; en 8 
de septiembre del mismo año por Be-
llemarre, y por Oraini y otros en 14 de 
enero de 1858. 
Contra Daniel, Príncipe de Monte-
negro en 13 de agosto de 18C0. 
Asesinato de Abraham Lincoln, Pre 
sidente de los Estados Unidos, en el 
teatro Fordt, de Washington, por John 
Wilkes Booth, en la noche del 14 de 
abril de 1805, muriendo la víctima al 
siguiente día. 
Atentado contra Miguel, Príncipe 
de Servia, en 10 de junio de 1868. 
Asesinato del General Prim, el 
CARTAS A LAS LAMAS 
Escri tas expresamente para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 28 de julio de 1897. 
E l dia 19 cumpló treinta y nueve 
años la Beina Kogente. Hace diez y 
ocho que vino á España. ¡Pocos dias 
de felicidad completa ha gozado la au-
gusta Señora, puesto que no fué largo 
el espacio do tiempo que medió entre 
el en que llegó á Madrid para casarse 
con el rey, y el en que éste falleció! 
Numerosas personas fueron, en San 
Sebastián, á inscribirae en el libro de 
felicitación colocado en el hotel de los 
duques de Medina Sidonia. 
Y según refiere la prensa, aquel fué 
un verdadero dia do gala en la capital 
guipuzcoana. E a diferentes balcones 
ondeaban banderas de todos los paí-
ses; loa barcos estaban empavesados; 
el castillo y los buques hicieron las 
salvas de ordenanza. Pero no hubo 
almuerzo ni comida de gala. Sin em-
bargo, el Bey, con motivo de tan se 
ñalaáo dia, se sentó si la mesa de su 
madre, & quien regaló un rubí y dos 
brillantes para el collar quo asi se va 
formando anualmente la ilustre dama. 
Las infantas la obsequiaron con unos 
pendientes de brillantes. La servidum-
bre y la escolta con flores. 
¡Muchos son loa desvelos que pesan 
sobre ella, lo mismo como madre que 
como reina! 
Dios siga recompensando sus virta 
des. E L la de salud y acierto; y pida-
mos también al cielo que vuelvan para 
la patria aquellos dias felices de qm 
disfrutábamos antes de los sucesos de 
Melilla, (Juba y Pilipiuas. 
Nunca tan oportuna como en estos 
momentos aquella silueta de la egre 
gia dama, hecha por el señor Cánovas, 
de diciembre de 1870. E l General mu 
rió el 30. 
Fusilamiento de Monseñor Darboia 
\ r -.obispo de Paría, y de los generales 
Olement y Thomas, por los Comunis 
tas, en 24 de mayo de 1871. 
Asesinato de Bichard, Conde de 
Mayo, Gobernador General de la In 
dia, por Sheve Alí,—un convicto,,̂ —en 
la isla de Andamán en 8 de febrero de 
1872. 
Atentado contra Amadeo de Sabo 
ya, Bey de España, en Madrid; 19 de 
julio de 1872. 
Atentado contra Bismarck, por 
Bliud en 1866, mayo 7; y por Kul l 
man en 13 de julio de 1874. 
Asesinato de Abdul Aziz, Sultán de 
Turquía, en 4 de junio de 1876. 
Asesinato de Hussein Avni y otros 
Ministros turcos, por Hassan, oficial 
circasiano, en junio 15 de 1876. 
Atentado contra Guillermo I , Bey 
de Prusía y Emperador de Alemania 
por Oscar Becker, en julio 14 de 
1861, por Hodel, en marzo 11 de 1878 
y por el Dr. Nobiling en junio 2 de 
1878. 
Asesinato de Mohemet Alí, por i 
albanés, en 7 de septiembre de 1878 
Atentado contra Lord Lytton, Y i 
rrey de la Inda, por Basa, 12 de di 
ciembre de 1878. 
Atentados contra D. Alfonso X I I 
Rey de España, por J . O. Muncasi 
en octubre 25 de 1878; y por Francis 
co Otero González, en 30 de diciembre 
de 1879. 
Atentado contra Loris Melikoff, ge 
aeral del ejército ruso, en 4 de marzo 
de 1880. 
Atentado contra Brattiano, Primer 
Ministro de Bumanía; por J . Piotra-
ro, en 1880. 
Atentados contra el Czar Alejan 
dro I I , de Eusia. Por Karakozow, en 
San Petersburgo, 16 de abril de 1866 
por Berezowaki, en París, 6 de junio 
¡le 1867; por Alejandro Solovieff, en 
14 de abril de 1879; por una mina co 
locada bajo el paso del tren imperial, 
en Io de diciembre del mismo año; por 
la explosión del Palacio de Invierno, 
en febrero Io de 1880; y, finalmente, su 
asesinato en 13 de marzo de 1881, por 
la explosión de una bomba arrojada 
en San Petersburgo por un nihilista 
que también pereció en la catástrofe. 
Asesinato de James A. Garfield, 
Presidente de los Estados Unidos, 
herido de un pistoletazo por Carlos J . 
Gaiteau,en Washington, el día 2 de ju-
lio de 1881. Garfield murió de sus heri-
das en 19 de septiembre del mismo año. 
Muerte de Lord Cavendish y de su 
segundo Secretario, Burke, en Phoe-
nix Park, Dublín, 1881, atribuida á 
los fenianos. 
Asesinato de Cárter Henry Harri-
íson, Alcalde de Chicago, muerto de 
un tiro por Eugenio Prendergast. 
Muerte de Stanislaus Stambuloff, ex 
Presidente del Ministerio búlgaro, en 
julio 25 de 1895, por cuatro asesinos 
desconocidos armados de revólvers y 
puñales. 
Muerte de D. Antonio Cánovas del 
Castillo, Primer Ministro de España 
en el balneario de Santa Agueda, por 
hace algún tiempo, y de cuyo artículo 
áólo copiaré lo más esencial, sintiendo 
que la falta de espacio me impida 
transcribirlo integro. 
Comienza el escrito relatando la in-
fancia de nuestra soberana, que naci-
da de la archiduquesa Isabel Francis-
¿a, hija del archiduque Carlos Fer-
nando, hallábale en su patria muy le-
jos del trono, para que se fijara a! 
pronto en ella la atención pública. A l 
entrar en los ocho años nombrósele 
por aya á la señora Amelia Giorgi, 
oersona discreta y prudente á quien 
hoy misma profesa su magestad gran 
afecto. 
Facilísimo fué para doña Cristina 
el estudio de las varias lenguas que 
habla hoy con perfección, y en todo 
género de estudios celebraron á porfía 
los maestros su aplicación y sus pro-
gresos rápidos, notándosele especial 
predilecció hácia las ciencias natura-
les. Muerto su padre, confirióla el 
emperador el título de abadesa del Ca-
pítulo de Canonesas de Acharadin, 
en Bohemia. No contraen voto las 
abadesas, pueden salir cuando gusten 
iel Capítulo, y lo abandonan á la fuer 
za al contraer matrimonio. L a prela-
la es siempre archiduquesa, posee e! 
lereoho de habitar el palacio real de 
Praga; asístela la facultad de poner 
5asa propia, como las archiduquesas 
casadas; tócale, en fin, ceñir la dia-
lema á la emperatriz, cuando los era-
peradores se coronan por reyes de Bo-
hemia. Escasas ventajas materiales 
lleva tal dignidad anejas; mas se re-
puta muy honorífica. L a joven archi-
duquesa, desde luego consagró aten-
ción suma al cumplimiento de sus po-
cas ó muchas obligaciones: prohijó to-
das las demandas del Capítulo acerca 
del emperador; hizo, por fin, cuanto 
en su mano estuvo para dejarías satis-
fechas. Y así transcurrió [el tiem-
po hasta que un dia se presentó en 
Praga la archiduquesa Isabül y, cuan-
el anarquista Angiolino, en 8 de agos-
to de 1897. 
Esos que hemos anotado, son loa su-
cesos de más bulto que han podido 
realizar los actuales enemigos del vb 
gente organismo social y político. Lá-
grimas y luto es lo único que les ha 
sido dado sembrar en su locura por 
todas partes, y aún continúa hoy la 
obra demoledora, sin que sepamos 
cuándo vendrá una provechosa reac-
ción á salvar la sociedad de tantas y 
tan inútiles como criminales asechan-
zas! 
DE TODAS PARTES 
. BOBOS ELECTEICOS 
Hasta ahora se habían empleado con 
satisfactorio resultado varios procedi-
mientos para robar, ya por medio del 
cloroformo, ya por la mordaza ó por 
otro cualquier siatama por el estilo; 
pero como hoy las ciencias adelanla7i, 
un yankee, conocedor de las teorías del 
transporte de fuerza eléctrica, tuvo la 
idea de enganchar un hilo parásito á 
un conductor de luz, sujetando la otra 
extremidad del hilo con un instrumen-
to aislador, unas pinzas de cristal ó 
unos guantes de guttapercha. 
Así preparado, y oculto en la som-
bra del quicio de una puerta, aguar-
daba por las noches el paso de tran-
seúntes bien equipados. Una vez á su 
alcance, aplicábale al rostro ó á la ma-
no el extremo del hilo eléctrico, surgía 
la descarga eléctrica, el transeúnte 
caía al suelo, y el improvisado electri-
cista lo desbalijaba. 
Otro caso cita el periódico Electri-
cien, y que consiste en abrir las cajas 
de valores, valiéndose también de la 
electricidad. 
Para conseguir esto, el ladrón lleva 
un instrumento con dos hilos eléctricos 
conductores, un carbón aislado por un 
mango de cristal, á más de la fuerza 
eléctrica que le proporciona el circuito 
de la luz. 
Colocados los dos conductores, uno 
de los cuales termina en el carbón, 
calcula la capacidad de la resistencia 
por medio del simple conocimiento del 
régimen de marcha usado en el esta-
blecimiento, y que tiene por objeto ele-
var la corriente á la intensidad nece-
saria. 
Pone el otro conductor en contacto 
con la caja de hierro; coloca una placa 
de metal que lleva con arcilla refrac-
taria, en uno de los cuatro botones de 
la combinación de letras, y comienza 
el írabajo. 
E n cuanto el carbón pasa por el agu-
jero que tiene dicha placa en el centro 
y se aproxima al metal, brota un arco 
de chispas, desarrollando calor tan in-
tenso, que el metal empieza á fundirse 
con gran rapidez, y al poco rato, ¡á los 
tres minutos! penetra el carbón en el 
metal como una punta de ésto en cera 
blanda. 
Si es bola, puede pasar. 
———a«SŜ -«g»)-<KK»—> 
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SAGASTA 
Hay hombres y cosas respecto de 
los que aun cuando se baya escrito 
una vez, se puede escribir siete ve-
ces. . . . porque son frescos y abun-
dantes manantiales de inspiración 
para quien ama por amor á la pa* 
tria el triunfo franco y entero de la 
libertad. 
De esos hombres es Sagasta. 
Dias de combate ha vivido el 
partido liberal. Dias de prudencia 
y de patriótica expectación vive en 
la actualidad. 
El partido liberal hace la propa-
ganda de su fe política en manera 
firme, tranquila y sosegada. Los 
enemigos del Sr. Sagasta tratan de 
presentar á este viejo combatiente 
de la libertad como un político del 
cual nada debe esperar la dación. 
Y, í<ín embargo, la monarquía no 
tiene otra solución constitucional 
dentro de una inmediata perspec-
tiva 
Si yo me sintiera republicano an-
tes que español aplaudiría el fracâ -
so de toda solución liberal dinásti-
ca. Porque indudablemente tras 
una gran catástrofe colonial el triun-
fo habría de ser de la Eepública ó 
de Don Carlos. 
Y no sería hermosa la Eepública 
lograda á costa de la unidad de la 
patria. 
Por eso es que Sagasta, realmen-
te, más que jefe de partido es 
una gran figura nacional que puede 
determinar la paz y asegurarnos los 
beneficios de la libertad. 
¿Quién con mayores méritos y me-
jores experiencias puede median te 
procedimientos liberales, estrechar 
reciamente vínculos entre el trono 
y la nación? Inglaterra, Italia, 
Bélgica son buenas pruebas de que 
nada como la libertad hace en-
grandecer la patria. Gladstone, 
Budmi, Frere Orban han hecho en 
sus países lo que hizo, haca y aspira 
Sagasta á hacer en nuestra nación. 
Éo se elevan los corazones so-
amente derramando lágrimas al 
pie de un sepulcro. 
Los muertos merecen respeto, 
pero los vivos merecen justicia, y 
por colmar de alabanzas al que ha 
muerto no se debe injuriar á los vi-
vos suponiéndolos faltos de condi-
ciones que más de una vez han de-
mostrado poseer en alto grado. 
Sagasta es hombre de Parlamen-
to, estadista que procede siempre 
muy de acuerdo con la realidad 
do menos la esperaba su hija, le anun-
ció el proyectado matrimonio. 
"Vinieron y s? educaron á la par, en 
Viena, no muchos años antea, doña 
María Cristina y don Alfonso X I I , 
pero á conocerae no llegaron, aunque 
el rey guardase memoria de haberla 
visto de lejos alguna vez. A quien 
trató él bastante fué al archiduque 
Federico, uno de los hermanos de su 
futura esposa; encontrándole en la re-
sidencia de loa archiduques Beniero, 
que repartían la vida entre su palacio 
de Viena y sa quintado Badén. Aque-
llos excelentes príncipes, bien conoci-
dos en Madrid después, mantenían ya 
antiguas y afectuosas relaciones con 
nuestra real familia, merced al matri-
monio de la infanta Isabel con el con-
de de G-irgenti, y atendieron mucho á 
D. Alfonso cuando éste ingresó en el 
colegio Teresiano. Bien pronto le co-
braron el afecto que despertaba el au-
gusto niño en cuantos le conocían. Mas 
doña María Cristina y don Alfonso, 
hallábanse á la sazón en edad y con-
diciones poco á propósito para tra-
bar fácilmente conocimiento , y sólo 
de nombre sin duda tuvieron noticia 
el uno del otro.'^ 
Belata á continuación el señor Cá-
novas el ingreso de don Alfonso en el 
colegio inglés de Sandhurts, de donde 
solía ir á París en vacaciones, y allí se 
encontró con su prima hermana doria 
Mercedes, y la frecuencia y facilidad 
de relaciones inició en los dos jóvenes 
las simpatías que en poético amor con-
virtió el tiempo. 
Los proyectos que el gobierno tenía 
respecto á la boda del rey quedaron 
desbaratados por haber manifestado 
don Alfonso al presidente del Consejo, 
durante su estancia en G-ijón, que que-
ría unirse á su prima. 
Verificóse al poco tiempo la visita | 
oficial del rey á su prometida en Sevi-1 
Ha, y breve fué aquel matrimonio, pues I 
una mañana, tras enfermedad corta y I 
nacional. ¿Por qué ha de ir al Po-
der con apresuramiento, sin previo 
ambiente parlamentario? 
^Y el Parlamento no tiene el de-
recho de conocer el estado de la 
Hacienda y él de la Guerra? 
Los partidos liberales, viva ex-
presión del país, tienen ciertos mi-
ramientos de orden nacional á ve-
ces desdeñados, ó por lo menos no 
tenidos en cuenta por los partidos 
doctrinarios para con la Nación. 
Bueno es vivir del patriotismo; 
pero malo, malísimo es sostenerse á 
costa de la patria. 
Y eso es lo que no ha hecho nun-
ca en España ni en el extranjero 
ningún partido verdaderamente a-
fecto á la Libertad. 
¡Cuántas leyes llevan adherido 
un capítulo adicional que democra-
tiza algo su espíritu; gracias á las 
proposiciones de Sagasta, Moret, 
Gamazo y Montero Bíos durante 
los años de la Eestauración, á pe-
sar de la oposición, ora fuera, ora 
dentro del Gobierno, del elemento 
conservador neófito, al modo del 
acaudillado por Eomero Eobledo ó 
empedernido á la manera de Cáno-
vas ó Pidal! 
Sagasta es un hombre de hierro 
que combate por la Libertad sin te-
mor á riesgos y con fe resuelta en 
la victoria. 
En lo que se revela el gran ta-
lento y el invariable amor de Sa-
gasta á los procedimientos libera-
les, precisamente, es en su parsimo-
nia á fin de, merced á ella, no dar 
paso en falso en el camino de la Li-
bertad. 
Un Obispo dijo una vez en la Cá-
mara: "La Monarquía emana de 
J3ios." Sagasta repuso: "De Dios 
todo emana. También la Libertad 
emana de Dios." 
Mucho se consuela el ánimo ad-
virtiendo la enorme diferencia que 
separa el espíritu de figuras como 
la de Sagasta de las de políticos que 
han hecho apostasías de su abolen-
go liberal como el señor Eomero 
Eobledo, quien después del célebre 
letrero del frontispicio del ministe-
rio de la Gobernación, ha pretendi-
do pasar por el dinástico más fer-
viente y sincero de los que lo fue-
ron durante la desgracia borbónica. 
Sagasta significa hoy el examen, 
el análisis, el ansia nacional senti-
da por conocer la verdad, y por eso 
lo atacan todos cuantos temen que 
su obra sea colocada en plena luz, 
ó dicho de otro modo: examinada 
con claridad. 
Siempre es hora de echar cuentas 
entre gente honrada; y, por tanto, 
el Sr. Sagasta en este sentido sig-
nilica la probidad en acción. 
No falta quien revele demasiado 
sistemático interés en hacer ver 
otra cosa; pero, afortunadamente, 
otro es el modo de ver, sentir y 
pensar de la mayoría de la na-
ción. 
Sagasta condena la casuística en 
asuntos de gobernación, porque ha 
gobernado siempre con Cortes 
abiertas y prensa libre. El proba-
bilismo moral, ó sea el orden ca-
suístico, que otros han elevado á 
sistema de gobierno, ha dado los 
negros frutos de la miseria, de la 
confiscación de bienes y la emi-
gración de miles de españoles á 
lugares donde no llegara la de-
primente acción del Gobierno, que 
les pusiera en el caso de abando-
nar la tierra nativa, después de ver 
confiscado el hogar. 
Siempre que ha subido el Sr. Sa-
gasta al Poder ha hecho revivir la 
libertad de la prensa y de aso-
ciación; y, el mundo civilizado, supo 
felicitar á la nación española cuan-
do el Sr. Sagasta devolvió sus cá-
tedras á los catedráticos, despoja-
dos de su perfecto derecho durante 
la época conservadora. Motivo á 
la estimación de la Europa culta 
dió el Sr. Sagasta reparando el 
agravio hecho á la ciencia y á la 
dignidad universitaria, por los que, 
llevados de su soberbia política, 
removieron á su antojo la cátedra 
y hasta el pulpito. 
Hombre de Estado no es el que 
tiene muchas ideas agen as almace-
nadas en el cerebro. iSslo el que 
procodo como Wiliam Pitt, que á 
sus treinta años supo hacer la pros-
peridad de Inglaterra; como Glads-
tone, que ha mejorado la situación 
del pueblo inglés; como Bismarck, 
que ha constituido la Prusia; como 
Ouiroli, quejido la unidad italia-
na; como Gambetta, Thiers y Fe-
rry, que consolidaron la riqueza de 
la Éraac ia . . . . Hombre de Estado, 
es aquel que dejando á un lado su 
soberbia no se cree infalible. De 
ahí que me parezca muy aplicable 
á Sagasta la frase de Spuller, res-
pecto á Gambetta: tiene, entre 
otras grandes cualidades, la de que 
así como el agua se adapta inme-
mediatamente á la forma de la ga-
rrafa, de tal modo y con igual 
prontitud sabe adaptarse á la rea-
lidad, al bien, á la grandeza de la 
Nación. 
f&ANOÍsáO HBRMIDA. 
violentísima, falleció en Palacio la rei-
na Mercedes! 
Señoras mías: este trabajo, por lo 
mismo que es interesante, admite po-
cas omisiones; así pues, dejo la conclu-
sión para la próxima üarta. Me figu-
ro que si ustedes desconocen tan ame-
no escrito, tendrán gusto en leer sus 
principales párrafos-
Pero como no es este asunto el único 
de que debo tratar aquí, no tengo más 
remedio, á fin de poder decir otras co-
sas, que decir ahora: "Se continuará.-" 
Pues volvamos á San Sebastián, 
donde dicen que veranea lo más "flo-
rido" y granado" de la villa y corte. 
Me asegura quien tiene motivos para 
saberlo, que este año ha salido de Ma-
drid más gente que en ningún otro; 
pero lascarías de aquella capital dicen, 
alguna de ellas con mucho, salero y se-
parándose del patrón vulgar de tales 
crónicas, que "comienza allí el arribo 
de los "distinguido8,,, "elegantea," 
"ilustrados" y ''conocidos" propieta-
rios, títulos, comerciantes, periodistas 
y sporman, pues con este último nom-
bre se bautiza en la bella Ea,so á toda 
persona que no tiene ocupación conoci-
da. Ooü tan eminenies personajes, lle-
gá'n buen golpe de íkheI•mosas',, "bo-
Uas" y 'iaiaetoorátioas^ señoras; es de-
cir, qué, según los órganos locales, 
San Sebastián es h o y nata, flor, cre-
ma y bticaro de cuanto más distinguido 
se guarda en España. ÍTo es para 
tanto, y creernos un poco en el justo 
medio. 
Desde que principia la temporada, 
los periódicos locales dedícanse á "hin-
char el veraneo", como se dice en el 
argot periodístico. Así es que diaria-
mente llegan á San Sebastián, de creer 
á tan zalameros cronistas, eminentísi-
mas perdonas, que son, en la mayoría, 
conocidas de sus allegados ó amigos; 
celebridades de campanario ó persona-
jes de villorrio, 
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Recordamos á los vecinos del ba-
rrio do Colón» quo á las doce del 
día de hoy, domingo, so celebrará 
en los salones de la sociedad regio-
nal "Aires d'a Miña Torra," la a-
samblea convocada por la Directi-
va del comité patriótico del mismo 
para aumento ele la Marina de Gue-
rra, que como han podido ver por 
las cuentas publicadas de lo recau-
dado, que existe en depósito en 
él Banco Español, tan brillante 
resultado obtiene en su loable em-
peño. 
Los que con tan buena disposi-
ción contribuyen á esa obra, acudi-
rán sin duda, y sin necesidad de o-
tras eicitaciones, á la asamblea de 
este día. 
JZlA 
Se lo enviamos muy expresivo y 
sincero á nuestro antiguo amigo y 
compañero en la prensa el señor 
don Miguel Tives, director de L a 
Alborada de Pinar del Rio, por la 
desgracia que ha venido á llenar 
de duelo su honrado y dichoso ho-
gar. 
Su digna esposa, la señora doña 
Blanca Castillo e Iglesias, ha falle-
cido recientemente ên aquella ciu-
dad. Con este motivo, el señor Vi-
ves ha recibido elocuentes demos-
traciones de aprecio y simpatía, á 
las que unimos las nuestras, deseán-
dole tranquilidad á su conturbado 
espíritu y paz eterna al alma de la 
que fué su digna compañera. 
EXPEDICION m GKSELACHS 
París 7 de agosto. 
Desde hace medio siglo, ninguna ex-
pedición científica ha pasado el círculo 
polar antártico. E l punto más al sur 
á que hombre alguno ha llegado (co-
rresponde ese honpr al inglés James 
Koss) ha sido á la latitud 78o9>-30", 
distante 1,315 kilómetros del polo Sur, 
Recordemos que ISanaen llegó hasta 
los 80o13' norte es decir, 420 kilóme-
tros del polo líorte. Por él sabemos 
que existen grandes territorios del 
lado allá del círcuio antártico. Los 
buques que han explorado esos aitioa 
han encontrado frecuentemente in-
mensas montañas de hielo de origen 
terrestre, que se habían desprendido, 
de seguro, de algdu continente; pero 
de cincuenta anos áesta parto, los na-
vegantes se han dirigido á los mares 
polares del Eorte mucho más lejos que 
á los del Sur. 
No deja de sorprender que en estos 
tiempos de audaces tentativas para 
penetrar en loa misterios de las regio-
nes heladas, ningún explorador haya 
pensado en las tierras ausírales, tan 
poco exploradas. Máa allá del grado 
89 existe lo desconocido," proraetiendp 
al que dirija una exploración bien e-
quipada por aquel rumbo amplia co-
secha do datos. 
Decíase desde hace años que un ofi-
cial de la marina belga, M. de Guer-
lache, se preparaba sin ruido á tentar 
la fortuna del polo Sur, marchando 
por las huellas dé los Wilkes, Dumont, 
d'Lrville y Jamos Ross. Es un pe-
queño buque de vapor, el Bélgica, an-
tiguo buque ballenero, de 2G3, en el 
que M. de Gerlaehe cuenta salir pró-
ximamente para el Océano Antártico. 
Su barco es sólido, bien diapueBto pa-
ra esta campaña científica, provisto 
de loa instrumentos más perfecciona-
dos y tripulado por 22 hombres, tí da 
los cuales eon noruegos. 
E l propósito de M. de G-uerlache es 
dirigirse á Punta Arenas, estrecho de 
Magallanes, aprovisionarse allí de car-
bón y marchar por la parte Sur del 
banco. Despuóa do haber explorado 
las costas conocidas de la tierra dé 
Graham y la tierra Victoria, descu-
bierta por Ross, escogerá una esta-
ción, donde quedará con el astrónomo 
de la expedición y algunos hombres, 
mientras el buque va á invernar á 
Melbourne. L a duración del viaje se-
rá de dos años. 
Pero parece que otros quieren tam-
bién dirigirse al polo Sur. Háblase 
de una expedición alemana, de una ex-
pedición inglesa, que cuenta con el a-
poyo del gobierno británico, de las co-
lonias australianas y de la Sociedad 
de Geografía de Londres. 
Verdaderamente, con loa medios de 
que se diapone en la actualidad, las 
expediciones polares son relativamen-
te más í'ácilea que antea. Hay ya un 
hotel en Spitzbor y un servicio regu-
lar que une esta isla á Noruega. Si el 
Frannno hubiera sido un' buque de 
vapor, no habría podido hacer su ex-
traordinaria exploración. No hay, 
pues, causa que se oponga á explorar 
el terreno del lado Sur del polo. E s -
peremos, por lo mismo, que ÍVL de Ger-
tache, que debe partir el primero para 
esta región desolada y casi desconoci-
da, nos traiga amplia cosecha de dcs-
cubrimientoa da toda especie; y que su 
exploración, aunque modestamente or-
ganizada, no tendrá nada que envi-
diar, en punto á resultados, á la que 
los ingleses estudian actualmente en 
sus grandes linas. 
Algunos trabajadores de muelle han 
venido á vernos, trayéndonos una lista 
de suscripción hecha en favor del com-
pañero suyo don Erancisco Santolaya, 
Con estas pompas literarias alterna 
el derroche de estadísticas; las hacen 
á todos los gustos y medidas y siem-
pre se encarga do cantarlas el "cie-
go" de San Sebastián, del mismo mo-
do que el ciego famoso "de París" era 
quien debía pregonar la victoria de los 
franceses en España-
A creer semejantes estadísticas, el 
número de viajeros es incalculable: en-
tran y salen d é l a ciudad populosísi-
mas caravanas, que asoman por un 
bastidor y á poco rato desembocan por 
el otro, según sucede con las compar-
sas de ópera. 
No creamos tales exageraciones: se 
ha inaugurado con brillantez la tem-
porada, hay aquí ya bastantes familias 
aristocráticas, pero falta muchísima, 
gente aún y la concurrencia de foras-
teros limítase en general á los que tie-
nen casa ó familia aquí. 
Los cambios con Erancia serán muy 
favorables para San Sebastián, y es 
de creer que el mes próximo será "ver-
dadero agosto", para los donostia 
rraa. 
Esto á pesar de las voces quo ha-
cen correr por ahí loa enemigos del 
pueblo. Dicen unos quo hay viruela y 
sarampión en San Sebastian, pero esto 
es inexacto, y son epidemias ya cono-
cidas entre los veraneantes asiduos; 
cuando se inaugure en Biarntz la 
saison y ya no sea posible reventar la 
temporada de San Sebastián, se inven-
tarán parecidas ó semejantes - enferme-
dades por el lado de Erancia, con ob-
jeto de atemorizar á los tímidos.5' 
Ello es que Madrid está cada día 
más desanimado, y que sea en San Se-
bastián, en Santander, en Bilbao, en 
Deva, Saturrarán, Euenterrabía ó don-
de sea, los veraneantes abunda-n .por 
todos esos puntos que es uh contento. 
No sucede la propio en Saa Juan de 
Luz tan favorecido por los españoles 
otros años; pero ahora los picaros cam-
bios ahuyentan á los que no pueden 
que ha sido embarcado para la Penín-
sula, enfermo, por cuenta de la Socie-
dad Gallega de Beneficencia. 
Santolaya estuvo durante ocho me-
ses en campaña, donde contrajo unas 
calenturas malignas, siendo recogido y 
curado por su compañero don José 
Vega Busto, el cual, además, promovió 
la suscripción, cuya lista de donantes 
es como sigue: 
Don Manuel Cruz $ 2-50 
L a cuadrilla de éste 1-82 
Don José M o i r a s ^ . . . . . . 1-tíO 
.. José María Bul lan i . . . . ^ 1-00 
. . Domingo Morales 1-00 
. Lucas de la F l o r . . . . 1-00 
.. José G ó m e z . . . 50 
Un donante — 15 
Don José Pico 1-00 
. . Rufino 50 
. . Jesús 40 
. . Benigno. 40 
.. E . Arquiñarena 1-00 
tln curro 20 
Don Miguel Martín 20 
.. Morejón 20 
.. Juan Pataco 40 
.. Toribio Jaime 20 
.. Fernando Fernández 50 
• . . Rosendo Fernández 50 
.. José María Navarro 1-00 
.. Restituto Bárcena 1-50 
Suma $ 17-50 
Además Santolaya recibió seis pe-
sos de la Sociedad Gallega de Benefi-
cencia. 
Los trabajadores de muelle que nos 
han facilitado la anterior lista, hacen 
muchos y muy merecidos elogios de su 
compañero don José Vega Busto, por-
que á pesar de su modestísima posición 
compartió durante dos meses con San-
tolaya, enfermo é impedido, el fruto de 
su trabajo, é inició en obsequio suyo la 
suscripción referida. 
íambién se hallan agradecidos di-
chos trabajadores á los señores presi-
dente y secretario de la Sociedad Ga-
llega de Beneficencia, no sólo por ha-
ber accedido á la petición de embar-
que hecha en nombre de don Francisco 
Santolaya, sino por haberlo hecho con 
la mayor diligencia y demostrando el 
mejor buen deseo. 
A A N G É L I C A B E T A N C O U I I T 
Huía Dafne por los campos griegos, 
del amor impuro de Apolo, sin cuidar-
se de que el céfiro agitara sus cabellos 
de oro, ó levantase sus tónues vesti-
duras, dejando vislumbrar vehemen-
tes seducciones. 
Próxima á sucumbir la atribulada 
ninfa, pidió á los diosea que la con-
virtiesen en un árbol, y Apolo enton-
ces, arrodillado ante el laurel que sim-
bolizaba á su amada, tomó la lira para 
cantar laa bellezas de una pasión 
ideal. 
L a mitología nos lía trasmitido ese 
simpático paisaje, al través de los si-
glos. 
E l verdadero amor sólo habrá de 
vivir eternamente, haciendo la felici-
dad de los seres humanos, cuando lo 
ampare la modestia y lo santifique el 
pudor. 
A. C. V A Z Q U E Z . 
los Hancos k emisión de Europa 
Con este título ha escrito un volumi-
noso y notabilísimo libro el ilustrado 
jefe del negociado del Banco de Espa-
ña, don Enrique Lisbona Fabrat, pre-
cedido de una bien escrita introduc-
ción por el secretario del mismo Ban-
co, don Juan de Morales y Serrano. 
Divídese la obra en dos partes, com-
prendiendo la primera la historia 
completa y la situación de los Bancos 
deemieión de Alemania, Austria-llun-
gría. Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, 
Eapáña, Finlandia, Francia, Gran Bre-
taña, Grecia, Italia, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Rumania, Rusia, 
Servia, Snecia, Suiza y Turquía; y la 
parto segunda, las leyeá, estatutos y 
otros interesantes documentos relati-
vos á los miamos Bancos; cuadros y 
estados sobro movimientos de sus ope-
raciones, circulación tlduciaria, exis-
tencias metálicas, cuentas corrientes y 
otros muchos de verdadero interés; 
terminando la obra con dos diagramas 
de la situación'comparada de la circu-
lación fiduciaria y existencias metáli-
cas de los Bancos en 31 de diciembre 
de 1895 y el importe total de ambas al 
finalizar loa de 1887 á 1805. 
Propóneae con su obra el Sr. Lisbo-
na facilitar el estudio del modo de ser 
de los Bancos y de su instrumento 
principal, el billete, en el desenvolvi-
miento y desarrollo del crédito, lo-
grándolo por completo, mediante la 
reunión de los datos necesarios para 
la comparación de las diversas leyes 
y sistemas bancarios, y el desarrollo 
6 importancia de las operaciones que 
han realizado. 
Tan interesante libro viene á llenar 
una necesidad de antiguo sentida, 
pues desdo que dió á luz Mr, Noel el 
primer tomo de su obra Les Banques 
de emisión en Europe, no 88 ha publica-
do sobre el mismo asunto otro digno 
de mención que el de Mr. Couant, 
que si bien es bastante completo en 
la parte histórica, es notoriamente de-
liciente en la que se refiere á la legis-
lación y operaciones. 
Termina el libro, como hemos dicho, 
con dos curiosísimos diagramas que 
nos dan á conocer la circulación fidu-
ciaria, total y parcial de los Bancos de 
emisión y sus existencias metálicas en 
fin de cada uno de los años de 1887 á 
1805, del que resulta que loa billetes 
circulantes en el último de estos años 
ascendían á 16.000 millones de pese-
tas y á 10.276 las reservas metálicas, 
de ellas, 7.800 millones en oro y el 
resto en plata, oíreciendo la partí cu-
laridad de que no hayan tenido alto-
ración las existencias en plata en los 
nuevo años que comprende el diagra-
ma, hab iéndose elevado las de oro, 
desde4.100 millonea en l887 á 7.800 
én 1895. 
Felicitamos cordialmente al señor 
Lisbona Fabrat por s ú excelente t ra -
bajo, el m;is notable hoy en su género, 
y celebraríamos que las personas es-
tudiosas le ayudaran en obra tan [difí-
cil, para qun ja completara con el es-
tudio de los Bancos de Amér ica , la 
India y la Australia. 
R E V I S T A MERCANTIL 
Azúcares.—Lti plaza lia ésíado muy fir-
me durante la semana que concliiysf *ÍO 
(luoriondo los tenedores que aún hay sálír 
do.íus frutos en la espectativa de un alza 
futura. Solamente se han vendido algunas 
partidas para el coüsumo, ascendentes és-
tas á 
1950 sacos centf., de la zafra anterior, 
pol. de 92 á 93, á 7 rs. arroba. 
230 sacos centf., pol. 9(5 á 90 ,̂ á entre-
gar én Paula, á 9[55 is. arroba. 
1097 sacos eentf., pol. 9G, reventa, á pre-
CÍQ resértada 
087 sacos turbinado,- también para el 
consumo y á precio reséí^ado* 
El mercado cierra mny firme, pero oítí o-
peraciones. 
Cambios.—No ha habido variación algu-
na durante la semana que concluye^ y las 
operaciones se reducen en junto á las si-
guieutes: 
515,000 francos sobre París, 3 div 
P§ P- V 
£30,000 sobre Londres, 00 d^., de 
7 i 
m 
m P§ P 
$250,000 sobro la Península, 8 d[v., üe 19 
á l 8 | p § ü . 
Las cotizaciones cierran como si^ue: 
Londres, 00 d[V., do 21f á 21i pg P. 
París, 3 d[v., do 7-1 á 7 i p § P. 
Hamburgo; 3 div., do Ojr á 0 | pg P. 
E: Unidos, 3 d[V. de 1 ü á 1U p § P. 
Península, 8 d[v., de ]8f á 18$- pg Dto. 
Plata.—De 20|- á 19i p § Dto. contra 
oro. 
Plata.—De20| á 191 p § descuento con-
tra oro. 
Tabaco. — Los embarques durante la so-
mana que concluye han consistido en un 
millón 253,000 tabacos torcidos: 212,503 ca-
jetillas de cigarros, y 188 kilos do picadu-
ra; y en lo que vá de año, en 10,9/5 ter-
cios rama; 92.741,907 tabacos torcidos; 31 
millones 311,994 cajotillas de cigarrillos y 
167,0071 kilos picadura. 
o m n s i í Ei l i i i c c i 
Ere nnostxoR ccrrcsyonsales efiiuciafc*. 
IPOS CORREO). 
0 e S a n i a i t i i i i n g ® . 
20 de agosto. 
Vigi lancia 
A las estaciones de Sagua y Cár-
denas va la polic/a de gobierno y Mu-
nicipio, y tienen especial vigilancia 
con lo que sale y entra en este pueblo 
á la hora de llegar y ealir los trenes. 
L a car lie 
Bequisado el ganado, que está en 
este pueblo reconcentrado y en los ba-
rrios que pertenecen á este municipio, 
se puede poner una ó dos casillas re-
guladoras, y abastecer de carne al 
Ejército y a l pueblo consumidor, á 15 
centavos la libra. 
Gracias á las disposícionas del Ban-
do, en lo sucesivo no tendrá que pa-
gar el público á 30 y 35 bts. la libra 
de carne. 
Hace muchos meses que en este pue-
blo se pagaba la carne como si estu-
viéramos en la capital de la Isla, y 
los consumidores estaban obligados á 
comer la carne quo al carnicero se le 
antojaba: por lo general en ol rastro 
siempre se encontraban con más abun-
dancia las reses viejas y ñacas que las 
nuevas y gordas. 
Muchos abrigan la esperanza de que 
el acuerdo que tome hoy nuestro 
Ayuntarniento, influya todo lo que 
se pueda, á fin de dar la carne en 
proporción al Ejército y al público 
consumidor. 
E l general Prats 
A las dos y media de la tarde de 
ayer, en el tren de viajeros que sale 
de esta estación con rumbo á Sagua 
la Grande, se embarcó el Exorno. Sr. 
General D. Luía Prata, Comandante 
General de la División de las Villas. 
Acompañaban á S. E . el jefe de Esta-
do Mayor Sr. Mantilla, aus ayudantes 
señores Bernal y Vico, y su hijo el bi-
zarro teniente de Cazadores de Cata-
luña, D. Angel Prats. 
Sügún informes que recogimos en la 
estación del ferrocarril, el general 
Prats y su Estado Mayor, y demás a-
cornpañamiento, en la estación del 8i-
tiecito, se embarcará en el tren de via-
ieroa que sale de aquel punto con di-
rección á Cainojuaní. 
E l Corresponsal. 
Mañana, lunes, á las ocho de la mis-
ma, so verá en consejo de guerra or-
dinario, la causa seguida contra el 
paisano Ramiro Gómez Méndez, por 
el delito de espionaje. 
E l consejo se celebrará en el Casti-
llo de la Cabana, bajo la presidencia 
del teniente coronel de infantería, don 
Juan Ballet, y asistirá como asesor el 
teniente auditor de segunda clase, don 
Va leri ano Vi11 anueva. 
E l i T I E M F O 
E l R. V. Gan^oiti, Director del 
Observatorio del Eeal Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación los 
Siguientes telegramas: 
Habana, 21 de agosto. 
8 a. m. B. 703.-18. Viento E S E . fres-
quito, cielo cirroso, os. convergentes 
al N K E . 
derrochar y menos para hacer el caldo 
gordo á los extranjeros. 
Biarritz tiene tantos apasionados, 
que aun cuando los francos estudieran 
más caros aún, no dejarían do ir. 
Noches pasadas, y en el aplaudido 
saínete M ángel caído, sé despidió del 
público en el teatro do la Zarzuela la 
primera tiple Conchita. Segura, que 
con razón tiene muchos partidarios. 
]Sro sólo canta bien, sino que os exce-
lente actrizj si á e to añadimos su be-
lleza, lo gentil é interesante de su 
figura; la merecida fama de honradez 
y aplicación que la distingue, se ex-
presa lo bastante para dar exacta idea 
de que ha entrado en el teatro por 
"la puerta grande,^ como suele de-
citse. 
La representación de M ángel caído 
fué una série no interrumpida de ova-
ciones para la simpática actriz, que 
hace admirablemente ol papel de lie-
gina. 
Conchita Segura volverá en el pró-
ximo otoño, y volverá al mismo teatro; 
esta corta ausencia obedece á motivos 
'de salud, muy quebrantada hoy por el 
exceso de trabajo. 
E n dicho teatro se representó hace 
tros ó cuatro noches la zarzuela E l 
Mentidero, que es más bien una revista 
eu varios cuadros, letra de los señores 
López Marín y Merino, música del 
maestro Mateos. L a obra entretiene, 
y fué aplaudida; tiene escenas gracio-
sas y bonitos números de música; está 
puesta con lujo; las decoraciones son 
de mucho efecto; los trajea vistosos y 
elegantes. 
puede competir, y no exagero, con la 
luz del día. 
A primera hora so estrenó un apro-
pósito en un acto, titulado E l pobre 
diablo, que viene á ser nna especie de 
pretexto para la presentación de la 
compañía; gustó mucho en su primera 
mitad; ol resto gustó menos. 
E n la compañía figuran artistas tan 
aplaudidos como Sofía Romero, Julio 
Euíz v Emilio Carreras. 
Cien ftiraos, 20, 4 t. 
B. 701.41. Viento WSW. Cielo on 
parte cubierto, k . a l t o s del ¡ O B , 
Idem 21, 8 m. 
B. 702.7(5. Cielo NE. Cielo despejib 
do. c. del EE Ei 
l \ Cruz. 
Matanzas, 20, 8 m. 
B. 703.03. Viento E N E . fresquito ea 
parte cubierto. 
4 t,—B. 760,27. Viento E S E . flojo. 
Cielo en parte cubierto. 
Pinar del Rio, 21,. 8 m. 
B. [¡762.90, viento NW. brisa,^art^l 
de ei elo cubierto 3. 
Canseco. 
C á r d e n a s , 20, 4 t. 
B. 761.84. Viento N E . Cielo en parte 
cubierto, turbonada y truenos al 8. 
Idem 21, 8. m. 
B. 763.45. Viento, NB. Cielo en par-
te cubierto. 
La rin. 
Tunas de Zaza, 20, 4 t 
B. 29,04-, viento N E . Lluvia suave d 
intervalos, c. del Js. nubes bajas del 
£?E, 
Idem 21, 8 m. 
B. 30.00, viento NB. Cielo en parg 
cubierto, c. del E , nubes bajas del NE, 
Periú. 
ni 3 n II 
VAPORES COREEOS, 
El vapor doñeo "Montevideo" salió ii& 
de Puerto Rico, can destino á esta capital 
ayer á las cuatro de la tarde. 
Ayer á las 'seis de la tarde salió de la 
Coruña, con rumbo á esto puerto el vapor 
correo "Alfonso X l i r " . Conduce óOiadivH 
dúos del Ejórcif-o. 
E L MABCOTTU 
Con rumbo á Cayo-HueBc y Tampa, sa-
lió ayer á la una y media de la tarde, 6\ 
vapor americano Mascottc, llevando carga, 
correspondencia y 10 pasajeros. 
E L 0 / 7 i O F WASHINGTON 
Para Nueva York, salió ayer tardo el va-
por americano Ciíy of Washington, condu-
ciendo carga y pasajeros. 
NOTICIAD JUDICIALES 
CAUSA POR FALSBD A I i 
Mejor euteradoá acerca do la noticia in-
serta en el número del jueves sobre la ele-
vación á la audiencia, do una causa ou quo 
la parte acusadora solicita el procesamien-
to, bajo la base de que ou escritura pública 
otorgada en esta capital, se refiero sin sor 
verdad, el falleclmionto do una señora via-
da; debemos añadir quo el señor Juez de 
Primera Instancia de la Catedral, lia esti-
mado ya, que los hechos motivados do la. 
denuncia, no constituyen delito; y ea ese 
mismo sentido ha emitido ya sa dictamea. 
el señor Fiscal de S. M. 
CIRCÜLAR 
En la Gaceta aparecerá en breve uua. 
circular del señor Presidente de la Audien-
cia á los Jueces del Territorio para que és-
tos cumplan la disposición del (iobierna 
General relativa á quo los exhortes q.io se 
cursen por medio de dicho centro, ¡i laa re-
piiblicas de Costa Rica, San Salvador y 
Guatemala deben ser previamente legali-
zada, por ol cónsul ó agente consular más 
próximo al punto do su expedición. 
NOMiíRAMIBNTO 
Han sido nombrados Juez Mueicipal del 
Mariel, don Benigno Euero Campos y .Su-
plente de las Mangas don Manuel Labori 
Bocourt. 
EENUNCIA 
Se ha admitido á don Victoriano Cuó la 
renuncia que presentó del cargo do Jue? 
Municipal de Paso Real do San Diego. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A . M A Ñ A X A 
Sala de lo Civil. 
No se ha hecho sonalaraieuto alguno pa-
ra este dia. 
JUICIOS O R A L E S 
Secoión 1* 
Contra Francisco Rarairez, por rapto. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal; Sr. León. De-
fensor: Ldó. do la Guardia. Procurador: 
Sr. Valdós Hurtado. Juzgado do Gui-
ñes. 
Contra Pablo Canales, por lesiones. Po -
nento: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Loón. Defen-
sor: Ldo, Maza. Procurador: Sr. Villar.— 
Juzgado del Cerro. 
Contra Andrés Fernández, por estafa. 
Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Leóa-
Delensor: Ld. Galbis- Procurador: Sr. Te. 
jera. Juzgado, del Cerro. 
Sooretario, Doctor Morales. 
Secoión 2 a 
Contra Gaspar Scoane, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Moutorio. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, da Jesús María. 
Contra Manuel Ramírez, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Moutorio. 
Defensor: Ldo. Potts Procurador: señot 
Mayorga. Juzgado, de Jesús María. 
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Y a so empieza á hablar de la próxi-
ma temporada del teatro Real. ¡Así la 
vida es un soplol 
Según m dice, la empresa ha con-
tratado á la célebre Haricléo Berclée. 
E l maestro Mancinelli ha concediao á 
dicha empresa el derecho de primacía 
para el estreno do KU nueva ópera 
Héray Leandro. E l libro es do Arrigo 
Boito y la partitura que el autor de 
Cleopaira ha compueBto para esta 
obra, mo han asegurado que ea una 
márafíllia de instrumentación y buen 
gusto. 
L a primacía otorgada por Mancine-
lli á nuestro gran teatro yieno á con-
firmar í't éste la categoría de los pri-
meros teatros de Europa, grado que, 
si bien es cierto tenía bien ganado el 
Real por otras razone?, no había sido 
añu reconocido por ios compositores 
extranieros, siendo Mero y Leandro la 
primera ópera que se estrene en Ma-
drid de un gran maestro contemporá-
neo que no sea español. L a nueva 
ópera se estrenará después en Milán, 
Roma y Londres. 
A más de la Darclóe están contrata-
Anteanoche so inauguró el teatro j T1 
Eklorado; es, realmente, an teatro do i n 
verano; está situado en la calle do 
J uan de Mena," ft-eute á la Bolsa. L a í 
dos, hasta ahora, 
tenores Yan-Byel 
Biíin.-híírrL Bü i 
la Theodorini y los 
é Ibos y el barí tono 
o, que todo hace su-
»orada será este año 
| sala es bastante espaciosa, elegante y 
- bien ventilada^ la iluminación perfecta; 1 
Y vayan, para concluir, estas noti-
cias, alegres las unas, tristes las otras, 
Las Casillas Reguladoras, revista es-
trenada el viernes en Tacón, es aaa 
obra de escasa consistencia, incapaz,, 
por consiguiente, para levantar de su 
enervamiento á los Bufos de Siman-
cas. 
Al l ibrólo faltan frescura y tramaj-
á los diálogos, chLstes y ocurrencias. 
E s preciso convencerse de que los "di-
charachos" no hacen reír á todo el 
mundo. ¡Y siempre el negro catedráti-
co, tipo falso! ¡Y siempre la pareja de 
municipales, persiguiendo á carteris-
tas y ladronzuelos! 
E n octubre ó noviembre KC eeloUra 
rá el caRamiento de la señorita María 
Matnrana, hija del marqués viudo de 
Medina con un jóven perteneciente á 
distinguida familia do Pamplona y 
pariente próximo de la actual mar-
quesa de Medina, doña María Zú-
ñiga. 
L a boda del marqués do Astorga 
con la señorita de Fuenclara se verifi-
cará en diciembre. 
L a muerte del pundonoroso general 
de marina, don José Carranza, ha si'!o 
muy sentida. 
ÉQ menos pena ha causado el falle-
cimiento de la marquesa de Ledmar, 
hermana del actual duque de Abran-
tes, dama virtuosa, distinguidísima. 
Otro tanto debo decir de la señora 
de Revuelta, que murió hace pocos 
días. 
También es sensible la nueva des-
gracia ocurrida á la apreciable familia 
de López Roberts: don Jo^é López 
Roberts, que regresaba de esa capi-
tal, ansioso de abrazar, después de va-
rios años de ausencia, á su queri-
da familia, ha fallecido en la tra-
vesía. 
Don Francisco León Hermoso fNo-
hcrlesoom), el popular vaticinador del 
tiempo, ha fallecido eu Lourdes, á 
donde había ido en cumplimiento de 
devota promesa. 
Hace una semana se suieidó el csje-
jero de la Equitativa, don José Lauz, 
persona conocida y estimada. Se arro-
jó por una ventana, del pi«o tercero en 
que habitaba, al patio del citado edi-
ficio. 
Y anoche, á las doce y media, pasó 
á mejor vida la aeñora doña María 
Saint-Aubin, esposa del orador demó-
crata don José Canalejas. L a finada 
fué modelo de elevados sentimientos, 
de claro talento y de modestia poco 
común. 
S A L O M É NÚ5ÍEZ Y T O P E T E , 
V 
La músicu de ese juguete de oir-
'cunstanoías, se compone de dos coros, 
el canfe) de los vendedores caUejeros y 
Tun í^rceto do criadas 'que van á la 
•compra, llevando ia cesta pendiente 
•del brazo dereciíKX fíate número fué in-
terpretado pov las señoritas Yázquez 
y Eosellé y la señora* Gutiérrez, L a 
bonita S^tra, que con su torrente áo 
voz bacía imperceptible el kiltóo de 
Blanca, se parecía con su delantal, su 
pelo rubio y su pañuelo de seda á una 
lámuhi de mucho tono que conocimos 
en ÍUircelona en la calle de Escudi-
Ucrs. ¡Qué monísima estaba! 
L a ejecuoióa se resentía de pocos 
ensayos. Las masas corales se presen-
taron en escena sin orden ni armonía, 
*7 fuera, de tiempo. L a presencia de 
•D. Alejandro Castro causó júbilo y 
•Mr.Añüza al mismo tiempo. Fué una 
fjosa así como una langosta en uua 
faeoté de camarones. 
La Empresa de Albi»u ba resuelto 
oírecer esta noche cuatro tandas, cu-
briendo la segunda y tercera con las 
zarzaelitas recién estrenadas K i - k i -
ri-ki y L a Indiana. 
Muy en breve se dar' á. conocer en 
•el mismo teatro la parodia de la ópe -
ra Fausto^ rotulada Famtito, represen-
tada cu Madrid en el teatro du Jo ve-
nían os, 
- Continúan los ensayos de la linda 
zartuela, en tres actos, Artagnan y de 
•a picaresca obra Aiiss líelyetL 
1 * • 
L a semana entrante se éstrenáráa 
en la Albainbra dos juguetes cómicos, 
originales del fecundo y afortunado 
sainetero D. Federico Vilioch. E l pri-
mero irá el martes 24 y se titula Obra-
pía 130; el segundo se denoroma L a 
Levita dd Sargento y se ^presentará 
•el viernes 27. 
Villoch dándole i a pluma,—siem-
pre afable y íab^rioso,—-entro libros y 
.libretos-—.y«, t ' B n e su repertorio. 
* * 
%0 teatros hoy, domingo: 
*7<icón.—Las zarzuelita E l Tambor 
de Bomberos. Baile por la pareja do ni-
ños. E l juguete cómico-lírico Las (Jasi-
llas Reguladoras. A las 8 j . 
Albisa.—A las 8: LaVerbena de la 
Paloma.—A las 9: Ki -h ir i l c í .—Alas 
10: La Indiana.—A las 11: VitnlQ ett 
Fopa. 
Iriioa.—La zarzuela en. tres actos, 
J.-<! Marsellesa.—Alas S^. 
Alhambra.—A l»8'8: Las Ligas de la 
•Rosario. Baile,—A las 9: L a Llegada 
Pepita, Baüo».-
l i o ! Baile., 
-Alas 10: ¡Fuego! ¡Fue-
¡% %j m t tí .*ŝ  ». > « 
-En algunas caríi?'ce-
rías y casillas reguladoras tic los ba-
rrios de San Isidro, Paula y Santa Te-
resa, venden una carne, que no es de 
ternera, a 25 centavos (moneda mvlíi-
l i c a ) cada libra. Siempre busca la 
eianera de burlar la le^ y de reírse de 
la tablilla de precios colocada en los 
referidos establecimientos. Además, 
desdo el áltimo bando sobre lacaruo, 
diotado por el Alcalde Municipal. s'e-- ; 
iíor Díax Atvaréz, resulta que la libra, 
no fiíA compone de dies y seis onzas, si 
«io do doce ó trece y media, migún las 
tragaderas del que la despacha. ^Qué 
bueno fuera pillar ivfragaMí k uno de 
eístos chupópteros y hacer que lo cos-
tara la torta un pan, en beuelicio de 
las clases menos acomodadas! 
—Diversiones que se disponen 'para 
hoy. domingo, por la tarde-r 
De lí á. 4: Fiesta para los niños en la 
Exposición Imperial, Galiano entre 
Salud y Dragones, donde se exhiben 
interesantes vistas de París, la ciudad 
llamada el cerebro de Europa. 
Terrenos de Almendares. A las 2 en 
punto. Contras de caballos. Desafio 
de base-bal'^ <?ntro las novenas de Ar-
cano y '¿1 ingles. L a entrada á gradas 
vale O/iJhits. y á sol 2o idem. Empresa-* 
rto y üirector de la pista. D. Santiago 
Pubillonnes. 
—¿Hasta cuándo, señor Inspector 
d.e la ealubrkiud pública? E n Luz, en-
tre Egido y.Curazao, cae sobre la ace-
ra do los pares nn caño que derrama 
incesanteuiente, de día y de nocbf-, 
a{Hr«as corrompidas. Los guardias mu-
rdcipalesy el celador del barrio, eaan* 
do por állí pasan no ven ni huelen 
aquel foco de infección, á propósito 
para el desarrollo de las íieOres 
palúdicas ó de cualquier otra epidf 
mía. E s preciso, pues, que so tomen 
en cuenta las indicaciones de la preo 
aa, y que cuanto antes desaparezca d© 
allí tan perniciosa corriente de líqui» 
dos putrefactos. 
EL FÍGARO.—Esto selecto periódico 
que es esperado todas las semanas 
con un vivísimo Interés, no verá la 
luz. hoy domingo 'ü, en cumplimiento 
de sus condiciones administrativas, 
que lijau ia publicación cuatro vecesaí 
mes y esto de agosto trae cinco do-
minaos. 
No faltará, sin embargo, d los S U Í -
criptores de DI Fígaro la revista I'Jl 
Meo de la Moda, pues dicho obsequio 
tan útil como artístico es todos los 
doniiugos, aunen los meses que trai-
gan cinco. 
E l Fígaro aprovechará estas vaca-
ciones para preparar UÜ bellísimo n ú -
mero con interesantes novedades que 
7i<> queremos revelar para que lo* nu-
merosos lectores de E l Fígaro vayan 
haciéndose la boca agua. 
REVISTA DEL FORO.—El último nú-
mero repartido de este periódico trae 
el siguiente sumario: 
Manuel Torres Campos.—La Unión 
Internacional de Derecho Pena! y su 
Congreso de Lisboa. 
Pedro Galbis.—Procedimiento en la 
primera instancia de los Juicios de 
Capellanías. 
Juan V. Pichardo.—Estadística Ju-
dicial de lo Civil en el territorio de la 
Audiencia de Mataníías. 
Próftpero Feioszi—(Revista de lle-
visd.as). De los delitos en agua* terri-
toriales extranjeras á bordo do Jos bu-
ques mercantes, traducción de Anto 
mo ü. Solad. 
Antonio íü. de Btistamante.—Noticias 
biblográficas.—1 Libros y folletos. I£ 
Publicaciones periódicas. 
Directorio de la Administración de 
Justicia. — Anuncios. 
R E O O R D E R I S . — C a b a l l e r o s , no fal-
tar—á la bonita función—con b«íle á 
la conclusión,—que se ofrece en E l Pi-
lar. 
Asisten la bella lués,—la simpática 
Modesta,—y la encantadoni.... or-
questa—de Felipillo Vaidés. 
Y a vienen los meteoros—y es con-
veniente bailar,—por que el baile hace 
sudar—y así funcionan los poros. 
—¿Yo faltar á ia> tanciónl—Sería 
una aberración—cuando, rubias ó tri-
güeñas,—las muchachas pilareñas— 
t̂ o mueren por el danzón. 
PEOOEDBE INDIGNO. •—En Viena 
han sido procesados dos oficiales del 
ejército austriaco, acusados del delito 
do alta traición. 
Ambos están acusados de !a venta 
a Rusia do los planea del Gobierno pa-
ra la movilización do las tropas en la 
frontera austro-rusa, y de haber co-
numicado noticias de las fortificacio-
nes hechas en Galitzi'a, así como de 
dar cuenta de los mejores puntos para 
una invasión en Austria. 
Los ttáidoteS, que >"e llaman Bart-
mann y Vaniczek, vendieron todos es-
tos datos al agregado militar de la em-
bajada rusa en Viena', en 7.000 libras. 
Además se han encontrado papeles 
muy cotnprorriíetedoreS al primero, que 
se edmpro" »:. • plíds á ofrecer sus 
eervicios - " •• • '"«o e^jjf-.i h«sta el 
año 19007 • . • - . übras 
al año, y ia Í Í U O U . U . caiitidad ftl con-
tado. 
E l Gobierno austríaco, al teuer co-
/íoei miento ̂ .e ̂ sta traición, ha varia-
do tan radicalmente los planes de mo-
vilización, que los datos suministra-
dos por los dos oficiales no pueden y-i 
servir de utilidad alguna a Enoia. PINTURAS BE MACKIXAT.—En él 
almacén de feiiadros "Él Iris'V^'-Kei-
lly 63, ahora se exponen tres óHráí; 
este artista: una es ftjtk iciino amoroso 
entre gliajír05, üe gran belleza en la 
ejecw.cíión y exactitud en los tipos: otra 
es una vista del Morro, á la puesta del 
so!, llena de luz y májieos colores; y 
un retrato de uua linda joven que, por 
su colorido y corrección de líneas, a-
creditan al pintor como buen retra-
tista. 
Felicitamos al señor Magriñat y par-
ticipamos á las personas do biien gus-
to que dicho artista recibe órdenes en 
su estudioi Gompostela 06. 
Ecos.—ÍTo es en San RaFooí M don-
do se exhibe el retrató "al creyón" de 
IX Miguel Márquez, hecho por el jó-
ven Javier (i. Salas, sino en la Foto-
g r a f í a do los Hermanos Maceo, O'Rei 
lly, 75. 
—Ayer nos visitaron el número 11 
de L a Escuela Médico Dental, con esco-
gidos materiales y el 791 de E l Eco de 
Oalicia, lleno de noticias regionales^ 
E u este último semanario se anuncia 
que D. Alberto A. Insua, se ha encar-
gjado de la sección de "Variedades" 
en el inisuro periódico, édludaróo^ &i 
nuevo periodista. 
A L A S A L M , \ > • AiliTATIVAS.—La 
sonora Josefa Sánchez y Su legítimo i 
esposo D. Manuel JORO Rodrigue*!, Son 
dos ancianos, desprovisüóS de todo re-
c u r s o ; ambos eé.feécaos y ól postrado 
en el lecho, Sin poder valerse. Ese in-
feliz matrimonio, que vive en Escobar 
0p, implora la caridad pública. Acu-
dan allí con sus dádivas las personas 
que deseen realizar uua acción miseri-
cordiosa, 
Ü A N T A T I E S . — ( P o r Luis Royo y Vi -
llano va.) 
Que se tragaba la gente 
decían de tu mamá; 
y ella misma La confesado 
que no me puede tragar. 
E l viajero desde el ípBBi 
piensa que oorreb ias vidas, 
y t(\ me Hainas ingrato 
eiiondo tú la qne me olvidas. 
Madre, póngame una cinta 
cosida en este retrato, 
que me riñe e! señor cura 
si no llevo escapulario^ 
EN LA AUDIENCIA.—iVesp'ucs de un 
largo discilrso. : 
-^•Quü abogado tan posma, tan fal-
to de argumentación, tan Vulgar! 
—Pues liáy aaá persona á la que le 
gusta, 
Pero ;?á quién puede satisfacer un 
hombre tonto por los cuatro costados! 
OTÉÍ i Rastro k m i s P W 
Meses ieheficiadas. 
vftbaiá -
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V 
Cari:6 i t & W „ 
Cerdos, ÍÍO. Carneros 88 
Agóeto d'e lfi97.—Si Ádiaiftifetra 
188 
(Jor, Guitlerrno da Mr'/'o 
m t s m e 
I I 
o s * 
iMfíi 1 1 m ñ 
f n ú ú 
S e c s i ó n de Instr i icc ión 
8ECRETA1ÍIA. 
Dostle esta fecha liasta e l l 5 de septiembeo pró-
ximo, quoda abierta 1* matrícula pata 'ól curso oico-
lar de 1897 á 18 Í8; en Us aéiáaatüraH «iguieule?: 
LKCTÜRA. É S C l i l T Ü R A. A R l K M ETICA 
ELKAÍÍÍNrAL y «UpEULOR, G R A M Á T l ' A 
C A S T E L L A N A con eierci.;5«« do fóvinymhlSn v 
ortografía t)-/S.Qt!,cft, . á K l J n t t E T t C l MERCAN-
T I L r / n & ! E D U R í A D E LIBROS, (JKOURA-
g l A UNlVETiv-jAL.v panioitlar.de España. H l S -
T Ó B l A JDiíi . E S l ' A ^ A v panicuiar ds Asturias, 
OVUUJO E I N K A L . N A T U R A L Y D E A D O R -
NO, í N'^L ES, E R A N C E S y S j L P E w y P * Í N O 
para ambo^ nexo»,- , ' 
La'oxpedici.é»< 4* iuatHculas se efectuará en el 
La ausencia de curpüseulos rojos, principio vivifi-
cador de la sangre, produce la enfermedad que se llama 
Anemia. Se nota en las caras y manos pálidas y 
labios sin sangre y es muy común en las mujeres. E l 
enfermo siente debilidad 6 íloje¿ general, condición que 
predispone el cuerpo á todo genero de enfermedades y 
que re^üiei-fe üii remedio de eficacia probada. La legítima 
Toma! A la i">arí;o contraria. 
M M i i M S U l l i l i l . 
L X >' A 8 H í OIN A H L E . 
tílzáii tadas las c o r o n a n , 
y o! f . K n n i c h o s O b j e n o s 
Í S , ri f> r e O Í O S n m v bax'a-
¡3«1 F i 
í u n e b e 
toa. 
LA FAS RIO N A BIS, 119. Obispo. 
El DIA 19 DE ACTOETO 
se rsclb.lsron los últimos modélos 
d,o estos rauobles d,el porvenir. 
L a remesa m á s grande qu.o reci-
bió en todo di año 
w 
m w 
Para dar cabida 
caricias, vsii(3.3i».os nuevas 
K3 B l JiOPS Í 8 S É 1 
de nogal macizo 
de l.OOO pesos 
U n i c a casa qne lo 
I s l a d® Cuba. 
Couptela 52!0fl y OSraüía 61. 
Teléfono 2.98.. Cable Borbolla. 
tiene en todrv la 
c i r s 
Apartado 4 5 7 . 
p 4-23 
LA M I N A D£ L A S ÁGCAS DE 1ÍSSA. 
t(Ea sobre todo d u r a n t e los grandes ca lo-
rea del Tc rano , cuando e i i u t o s t i u o es de 
una í u i í c e p t i l j i l i d a d í x l r a o r d i n a r i a , que es-
ta agua pres ta g r a n í e s seryie ios , emple rm-
ilol?». como b e b i í i a o r d i n a r i a . Kjereo ~n ae-
c M n re f rescante sobre e l f o r r o «KÍCOSO de l 
tubo d i g e s t i v o y cons t i t uyo e l mejor preser-
v a t i v o c o n t r a l a d i s e n t e r í a y los d e s ó r d e n e s 
gas t ro intestinales. - - - E s t a d i o , e t c . , D é l a -
bayo, París € 1480 P 1 A g 
Secrelará de los SFOHI  Se !a Eafeiia 
L A M P A R I L L A K. 2 
(I.O.NJA DE? V I V B K B S ) 
H:ora« <S.9 deííjjgvcbo: ds 7 4 l O do 
la sbíáñám y de 12 á 4 ¿o la «ardo. 
TELBFQjSÍO 8. 
Koi)reoc!i*ax>i.e .x,íaári<.l D. 




D I A 2^ OSi AGOSTO 
Bl C'roulíiT ej;.á eu S«nt» CataJin». 
¡San Joaqu'n. padre (í« Kue»tr». Sc.Jioi'ii, y Jan 
Timotao, ssm Sicloriano y üau Hipú ito, obizpo, 
mArtlre». 
y»n Joaquín, patíro do 1« Sanneima Ylfgen. Pa-
Wíer». »1 parecer extrtñaYíe qne. ios eTtnjfclistsa un 
hnWcien hablado ds! gran pütfiarc» tóan .Jouquín, »l 
el Espíritu Kanfo lio no» tuviera ta preTrnidr» por 
el colebnsíico (eap. 11) que k lo» padríg nnnci!. me-
jor se les eonoee que por JOS hijos, j que el mérito 
del hi/p, e» la major gloria del padre. 
Por tanto, no psrocia mvcj noeesario que la sagra-
üa H:»tori* nos hiciese iaciividual relación 'le lau 
jtranHts excelcneiaa j ds las eminentes Tirtndes de 
ijan Joaquín cuan do ot í taba aooniarno» qne hah¡» 
lido p ídre de la Mmirc de Dios, y «bnelo del Salva-
dor de ninníie. ]{rtRqueneR tfínlos min l.Uno», r.l 
m4» riaybítuoios. fóMnenoe ld««í mis ílerada» d« 
grkñdcsa, t)u»pínfn»e dictudos do nolder.a mperior, 
ni «pie tnclüTí./i niobios mi- sis:n;ficatÍTos, 
"¡Oh, >forlnaado» esposos Joaquin y A o ! fxpl» 
ma 8an Juan Dítuaaceño.—¡Cn^uio os deb« el gé-
nero humano por hnberl» dado & la que aljtun «íia 
lo había de dar «1 Redentor del mundo. Gózate, 
Jsaqaía dichoso pnea te ba nacido uua hija qua ha 
de sor madro del prometido Mesías. 
Por la excelencia del fruto se conoce la del árbol, 
y por la de la Santíeima Virj;n vuestra extraordina-
ria santidad. 
Dia 23 , • 
San Felipe líenicio y confesor. 
FIESTAS K L LUNES Y MA11TE8, 
KUftli tv'i'L'Diii.í-.s. — £Ea IÍ» G&úííiíft» ¿a Torcua 
Alas o oh», y en ipf dfim&R jgl«a)»« isa Un c^eí^m-
br*. 
Corte de María. — Di t 22. —Corrrespond» Tlsl-
tar á Nuestra Señora do la Acunciata eu Jielín, y 
o! 23 á Nuaetra Señora de la Soledad en el Espí-
ritu Santo. 
Oapiia del Real Arst-
pomingo» y diae festivos. 
— Misa á las diez, los 
que HO han de p r e d i i é a r du ran te e i segundo 
a e m e ó t r e del aiio 18^7 
ou esta ^aaitiá íjííe'sia C a t e d r a l . 
NoTiemhre IV—Festividad do todos los oantos, se-
ñor Peniter.flario. 
ídem 16 —San Cristóbal (Fiosta de Tabla), ]ltmo, 
Si. DOÍÍU. 
Idem 2i.—Dorr.u'.go X X I V y último post Pente-
costés. La Dedicación á« esta Santa Iglesia 
Catedral, tir. Mafrlstral. 
Diciembre 8 —La Fumima Couc.cpci.in (Fiesta de 
Tabl-s Utni ). Sr. Deán. 
Idem 24.—Caí anda, Sr Magistral. 
Idem 28.—De la Nat ividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Ptinirciioiario. 
í íov íemlre 98.—Dominica 1?—Encino, é Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 5.—Domifiiea 2?, Exorno, é í l tmo, señor 
Ob'spo. 
Idñin 12.—Dominica 3?, Exorno, ó Iltmo. Sr. O-
biapo. 
Idem 19.—Domic» 4*, Kxcmo, é lltmo. Sr, Obispo, 
loca! ¿t la fiocretaría do la SCÍCÍÓÜ 
nó"'Ho. 
La inscripción será personal, de 
interesados todos los roquisitos quo 
glamonto. 
Lo' que do orden del Sr. Proaiden 
ra conocimiento de lo.? señoréa a3D( 
Habana, airoslo 20 do 1807»^Mlí 
Cn 1J73 • aU 
do 7 á 9 de la 
•.lo llenar los 
jeribe el Re-
rs4 de aceite de hígado de bacalao CUÜ 
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse 
especialmente á la producción de los gló. 
bulos rojos, siendo esa una de las propie-
dades que hacen dei aceite de hígado de 
bacalao un agente terapéutico de tanto 
méiríto y de aplicación tan constante ert la 
Medicina. Los hipbfosütos fioíi jjrahdéá 
tónicos y ayudan á la pronta recuperación 
fuerzas y de la vitalidad. La Emulsión de Scott 
es lo mejor para los niños. Con su uso se desarrollan 
fuertes y robustos. Es grata al paladar. 
De venta en las Boticas, Cuidado con las falsificaciones é imitaclonea, 
B c ü t t y Bowtiei Qüímkos, Nueva. YorM* 
Marca de Fábrica. 
fl!^ ¿te m ék 
! ' i ra 
Luz clara como la del día 
"»4í âs* t&vJÍ ^ «fe X*. 
ueíVcíadorcs automáticos íl baja presión "Sistema 
E. 8A.RUA." Construidos por P. AMAT. 
Son inexplosible», perl'eccionndos, de sólida cons-
trucción, prácticos y do fácil manojo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se aeegnra el snmiuibt.ro del carburo noecsario á 
cada anarato. 
"Do venta: Cuba 60.-
C1118 al* É-é As 
El más grande^ amplio, có-
modo, ventilado y mejor ser-
vi do de la Habana, en la ac-
tualidad. c uní 
S A L O N 
in IRA? 
ÉspMMl<l<> i í o t e l j Rés táuráHt de m o í a 
pixvii los t é m p o r a d i s t a s y dcuiús pej-sonas «le 
buen g-usto. 
Coci im dep r ime i ' f ! , car ta escogida y pre-
cios m o t í l e o s , 
J a rd ines , ír lorietas y basaos. T é m ^ e f iatH-
r a p r i m a v e r a l c ó u aiuljieute y coí.'jujito 
<íolic?oaós. 
Qnedan m u y pocas h a i b i í a c i y a e s disponi-
bles. 
G 1082 26-3 Aj? 
J O T A S OF.O de ley, los bri-
llantes tnds grandes, y m<f« nefrihosos. 
S E R B A L i I Z ^ l M en esta casa por ia 
mitad da au valor por tior £>roceden-
tea do prástí>,ni03. 
Especialidad on. ani l lo» ma&iĵ O's 
do oro y SOUT .UUOS UBILLAÍvTE . s , 
desde iSpe^os liasta 2 , C O O pesos 
oro cada. uno. 
X N T O T A : S e cosnpra PLATA, OKO 
vis jo, joyas y bril-antes en todass 
catitidades, pagando los mejores 
precios de plassa. 
Nicolás Blanco. 
ves 
Pedid el QhpmláXé 3'úf$ép$Ct recomendado por la absoluta 
vi>r*y}v.i\ d6 StU cacao. Es magriílico pai'a las señoras en cría. 
Teflo comprador de unía libra de chocolate tiece 'lereclio á pedir ÜN'al>nnico. c IQRS 4d 1 4a-2Ap 
i ras asta1 
Habiendo llegado á mi conociraiento que, aprovechándose del crédito que .iloanJía oéta luz sin rival, 
s« están expendiendo al público otros mecheros de diferentes clases, -cob el nomhre que encabeía estas 
lineas, hago presetitoM/de el dñpÓSitO dS loa mécháréS L i A M D Í se hal a establecido en la 
calle de JRÍCLA H;. 3S5; siondH el qiio suscrilie iliiico i'íjjresíjutánto y eicluslvj iíilpÜrtádor de los 
referidos mccuoiÓs. Ilahió'hdoso a^ot&do la pilmera remesa de los mismos y estando próxima á llegar té 
segunda., invito á las personas que desoi-.ndo gozar la ventaja do un alumbrado hermoso, á la vez que eco-
nénaico, tengan á bien dejar sus órdenes anticipadas cu 
i i irá numero 
E M I L I O NÁZABÁL. i t - í i Ag 
1028 J l 
, ... , 
ó 
C 11S7 
H A 13 AÑA 
ANfí- E L E S 9. 
10 
'55' 
FLOÉBRIA Y CASA m MODAS 
49, Muralla, 4|. f d é k m 718 
l íueva remesa de novedados se acaban do recibir 
do las prineipales fábricas de París propias para '!;; 
estación, chorno sou PRECIOSOS MODELOS £ v 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desdo UN DOBLON ORO E N ADE-
L A N T E . 
C 1081 »,lt. 1-Ag 
~ D 
D E 1J 
T A B 0 
S o 
sugecion á I Q B proc©« 
d i m i e n t o m á s m..oder-
S Q hacen las extrae-
ciones B i i i dolor con el 
empleo de I O Í S a n e s t é -
sicos m á s i x i o Í Q i i B Í ^ r o B * 
tSM c o s i B t r u y e n den-
taduras p o s t i l a s d© to-
dos.- los mater ia les y 
por todos los-
en u^o. 
C u a n d o Xa b o o a B © 
presta para ello se ka-
cen dentaduras s i n cu-
b r i r ei paladar. 
Todas; las personas 
QUO carecen" da m x g é 
dientas ó muelas pue» 
den x o p o n o x x T : . ^ f á c i l -
mente; para e l l a lea o-
frece el ¡Dr. Ta>ca-/'.;ir.. 
una selecta c o i ^ c ^ l ó n . 
á o dienta & í • i ' • \ - a 
do todas las formas, 
colores, o feo. 
Orandes f ac i l i d ad^ B 
encuentran en e-ete ga* 
b i n e t o i a s p e r s o n a s 
qu® necesi ten esstOí:-; ó 
cualesquiera otros t ra-
bajos dentales, pues el 
Dr . Taboadela a é á e o á ó 
de conci l ia r sugf pre» 
cios con l a act-uial si™ 
tmación , i n v i t a á todas 
las pa r lonas que I o n 
necesiten, en la s@gu^ 
r i dad de que onoontra-
r á n muy" apyeciabl#s 
beneficio 
S u larga p r á c t i c a pro-
fes ional 1@ permi te o« 
frecer la mayor e a c m » 
Y esmero en 
os: 
O. 1042 
í iiiiim i íi ni I I miiiiiiiiiiiii i r iiiiíílÉíiiiii i 
i 13 N FE 11MBDADES. D E L A S VIAS ÜKÍNABJ.ÁS 
jr» i t A W$ ' ^ T 'ñja 
PA SJfJCi A . 
preparado por E luardo Válú; farmaeéntico dé París* 
De todos los medicamentos usados en el dia para combatir las enfermedades de 
l l las vías nrinariás, la ARENARIA RUBRA es la sustancia que reúne, por su cora-
posicióu misma, todos los elementos adecuados A un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos do la vegiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros da potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre ei organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en ios hospitales de París y de Argelia— 
punto do su producción—-los hocbos han Tenido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado en primer lugar entre los espe-
Hj < íüeos de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órga-
y nos gónito urinarios. 
H Kl Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa asi 
| | | sobró las propiedades de ías citadas sUatancia.4: . ( . 
"He empicado la ARENARIA RUBRA en un sin núnioro dé casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus raídlt i Los han sohrep ijado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas so.expelen coti facilidad, hh cólic )s riefritióos so calman 
prontamente y sus propiedades rio son menos activas y eílcacos eri el catarro agu-
do ó crónico, purulento y sangainolento, y . también so. u-sa con buon éxito para 
combatir la D Í S U I U A , T E X E S M O VESICA. ! , , H E M : A . T Ü R I A , C I S T I T I S , y, por ñu, en 
ciertos cjisos da diátesis reurnatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia es decir una cada tres horas, en 
media copíta de áíjúa. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las de-
más farmacias v droguerías de la Isla. 
» ^ tóas^ w m 
W FD tsda «ast debo haber » i«S3prí TIÉI fiMco <lc )a JMAQNESIA DE SAR^A, p i í i i «lio 
obliga la-frefiGencis con qee 09 fieca nfcerirfad áereenrrir ¿ ua mídioajaento, (jao, «cnao é<te, le 
i l j emplea con tanta aficícia en ioda> U» írregn)an<i»<l6» del aparato digestivo. 
M Pora» ÍOD aquí ) n per»0Da» enya» faDcionci á ige í t lvas t t operan con toda reyuljiridad, y 
/íA pooa», por con»ií» Oenia, )a# «o© BO ítifren cierta» inccsiodiéade» (jne hace ceiar por completo «1 
UJO de u cada día roái scredllaíifl 
I A . :O:E] É á á i M ^ ^ 
Lo» dolorei de caber», indigetliones, eructoi, aoidpz de la» cemida», exceso de blH», mareo*, 
oaburra páslrica, acedía» y toda» ]»« inditpodolouei dol eítómago, depaparecen InmedlataifieDt* 
per medio de la MAGNESIA DESARÍÍA. cuy» «Tspericridfld bace patente el hecho 46 qbe «a 
toda tiempo »e cooíerTi perrectaroeDte bien. 
La MAGNESIA DÉ SAERA is vend» ea tode» U« Parmsoia» en la 
tarrá, 
l -Ag 
' . O T i , d ® J o s é 
lompoí Teniente Bey 41, myuiim d Oa postela. Habana* 
aH 
[Marca registrada.] 
Son áo maravillosos é infalibles efeotas su la curación de toda clase de 
oalsaturss intermitentes. 
Desccnfiess de las imitaciones y fa ls iñcaciones . 
hss V i L ' D O K A ñ DE 'OH.AOílBS legítimas tienen en el prospecto 7 faja 
(k garantía la marca de fábrica áo la 
Farmacia LA REUNION, (k José Barrá.-Habana. 
Ag 
T o g a e r s a 
i 
A Q Ñ E B I A C A L C I N A » 
ds SOCARIAS Y E-ABELL. 
'El mojor purgante, suave y seguro. 
Para los n i ñ o s no tieno rival. 
_ F f l éaz en las A C E I í r A S y B I ^ P E F S í A S . J A Q U E C A » , F I E B R K S , E S T K E -
KV-il KXTO, Y G Ü I T O S en las esnbarazuasts, f t c ; , etc. k l v i g o r o debe s ic in . 
pre l e v a r e n n equipaje este ¡i i 'J ispeu-,abItí y p rec ioso rernt-dio. 
Cada irasco va en un estudie. Véa.se el amplio prospecto. 
9 P A M A N I Ñ O S 
de SOCARRAS Y KABEIAu 
El fínico j m r a y i H c v o remedio para a d m i i ) í s t r á r Í o ¡1 los n i ñ o s con f a c l l i -
d y de seffttros resultados feii lus iíndigestionés, díspensia*, d isenter ías , jX)^ 
mitos, etc. Véase c! éxpI iea i íTO p r o s j í c c t o , qne detiill;), m modo de a p ü c ? r - m j 
. A I » s M & D H B S D.Í3 BA.M.l'S~>íA. lUuaü inos especia lmente l a a t en - mp,. 
)u ,v>i)re e-jíe re-nedio, que l l e v a r á l a sa lud á sus Wjtfai E < . l a sal v a c i l a de 
; n i ñ o s . 
1 1 
mm 
m Pídaoso ambos medicameiitois eu todas las Droguerías y Boticas 
scneditatíáS; 
Laboratorio de! Dr. Rabell, San Mignd ná 111 ero 82, 
•v.í ^ ^ f ^ j H A B A N A . f 





i i ! I t V i 1 
m ú m 
a . J O H N S O N 
tSétuts padillas eoni}nir:¿f<ift de A N T I P U l í N A y CAFEINA, 
constituyen el remedio -tnds eficaz que se conoce para tas N E U -
l iALCJAS de todas clases, prlneipahnei»te para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción ant ineuráigica de la aiifi¡)irÍHa la ac-
cción de la cafeína qne, como es sabido, es i/n iónico del cerebro 
y dei corazón, 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. lio delen to-
marse más de 12 al dia. 
D R . T A B O A D E L A 
DENTISTA i UBICO- eiRííJMO 
6090 - • 13-17AS 
1;̂  \ ' i i l f f l W M 
S I S P O S m H 4 B A M A . 
Para el prójimo ú d e s c u e n t o á los s i m i e n t e s artículos. 
u n t i . 
I 
Principe Aífónsó ñ f W 
EABAÑA, Teléfono 1297 
C IOÍH 
Ainericanas de Samié c 
Americanas de seda china sin forrar, á $4 una. 
Americanas de seda cMna forradas, á $5 una. 
Americanas y clialecos franeia á listas, á $3-;. 
A estos cuatro á-<-^^úícic les corresponde la rebaja del 25 por lOQ> en este dia. 
Iniiienso surtido e?i ropas lieclias para caballeros y niiíos, 
CAPA8 DE AGUA.—THikJ^B P O H M B ' D I D ^ . . 
^réCio» ílfos niarcaclos en cada a r t í cu lo . 
MTP H F Í ÍU T O í ^ ^uenta está c m 6011 im tuen Sliri^0 ^ Americanas de verano 
, l l 1 i l n i i l i üñLUu ( gran calidad á 75 cts',, Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Los Señores sastres o b t e n d r á n grandes ventajas com-
prando m este Gran A l m a c é n . 
• • • Lililí.- '. • •• 
Slt l-Ag 
ITPH I T S D o c t o r R o u s s e a u . 
Cura de las Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á'ea^ft pomo un estudio detallado del género de vida que debe obserf^rse y del uso qiie de 
©lias dél-r.g hacerle. De venta en Sarrá. Johnson y Lobé . C ' l l 4 8 alt 13-13 ügr 
"i"' 'iTrn' imTiT 
T e n é r n o s l a saiisñiccltín de anunciar al públ ico una innovac ión ú t i l í s i m a y de positivas 
ventaijas. Nos referimos al &á.S apíícjtdo á toda clase de usos itidastriales y domés t i cos , ya 
sea como fuerza motriz , ya como calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro, 
sin humo que moleste, sin cenizas que ensucien, sin mal olor y con absoluto apro75oliam'ento de calórico. 
Éí GAS aplicado á las cacinas resulta m á s barato que cualquier otro combustible: 
H é aqn í la prueba: 
E&ta Compañía ofrece el gas para cocinas A OOHO CENTAVOS el metro cúbico . 
E l mayor eousumo de una «rrande horni l la doble es de Sb ófo, p o r h o r a , 6 sea menos de 
«^odso nietro cilbico. 
Un l i t r o de agua á la t eu ipe ra tü r í í o rdn ía r í a , entra en completa ebul l ic ión: 
COÍSi EL CrAS. En siete minutos, consumiendo 3 3 l i t ros de gas, cuyo valor al precio de ocho 
centavos el metro ciibico, no llega á Medio centavo. 
CON EL CARBON. Prescindiendo de ia l eña y del t iempo empleado en encender el ca rbón , y 
haciendo el expe r i íuen to con carbón coníf lomerado, que es él rifás barato, hierve el agua eu 
trece minutos, gastando 500 gramos del con íbus t iMe ciíyo costo pasa de Un centavo. 
Se obtienen las diferencias séHaladas, apreciando estrictamente l a 
^ r ^ ^ l i . ! cantidad invert ida en producir la ebu l l i c ión del l í qu ido , pero si se 
,r00 cpJaMdeíá que una V e z ©ncendldo el c a rbón se le deja consumir en t o -
1 0 W W J tal idad, desperdiciando así uua buena p ir te del combustible, (lo cual uo 
láml'SI*» sucede con el gas que puede apagarse ins t an táneas t i en te ) , entonces la 
dl íerei lcía en favor del gas resulta m-ucíiísiiuo mayor. 
¿Y que direnlos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón, comparativamente con la sencí l iez y facilidad q u e ofrecen las cocinas de gas? 
A b r i r una llave y encender un fósforo; he ah í el trabajo. 
Por otra parte, las cocinas do gas son aparatos por t á t i l e s , d e un mecanismo exento de c o m -
pl icación y cuyo manejo se encuentra al alcance de la intel igencia m á s vulgar . 
No obstante, en caso do cualquier diftcultad, la Oompíaflía que entrega los aparatos p ro-
bados en presencia del comprador, tiene un especialista inte l igente dispuesto á atender con 
solicitud al públ ico que desee emx)lear las cocináí de ga.s, las cuales se entregan con sencillas 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
Visí tese nuestra exposición permanente, abierta al púb l i co desde las 7 de la m a ñ a n a has-
ta las 5 de la tarde en la planta baja de la C o m p a ñ í a Hispano-Amer icana del Gas. 
,5 
CON QUEMADORES AUTOMATICOS Y DE LLAMA OBLICUA QUE MO EXUSS CUIDADOS DE LIMPIEZA. 
M ¿ 3 
No hay temor de n i n g ú n desarreglo en su mecanismo y todas sus piezas pueden desar-
marse íac i lo icnte . Basta tener cuidado de engrasar la vá lvula a u t o m á t i c a con gl icer ina ó 
aceite de m á q u i n a s uua vez al mes, para estar seguro de su buen funcionamiento. 
Esta vá lvula es de suma importancia, x)ara evitar que permanezcan encendidos los fo-
gones cuando no haya nada que cocinar. 
Ea válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible qiie se consuma gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama oblicua evita además toda limpieza. 
1 ' I\ro h.ay suciedad; no hay o b s t r u c c i ó n -
La caresíía del carbón y las dificiiítades de conseguirlo imponen hoy más que nunca el uso de las 
ísnui 
COMPáÑIA KISPANO-AMERICANA DEL GAS, 
c n7tí 
PRÍNCIPE ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
7X- -J2 Ag 
H ' i i y 1 1 H n i i i a i 
ísr <€0'! 
t-H'- JA* OA* «IV 
T 
l i l l l U Í l l 
S L NEGRO m 
T 
Los mpjores cigarrillos, los qne por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos IOÍ 
mercados del mundo la preferencia de ios famadores. como así lo acredita la extraordinaria ex-
hortación de esta fábrica, son las magníficas FANETEIáS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
[os solicitados BSFBOIállS, SISANTES y MIDIO SISAS TES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos da 
los cuales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a í z , p u l p a , berro, brea , a l -
g o d ó n , o T o h í s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUJA, conocidos tam-
bien por SÜSÍNI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados excIusÍT*r 
toente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorci 
tegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento! 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos ios pedidos directos á ia fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CAKL0S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: E A , 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. 
c 91*) 1 ¿ l 
C 3078 
1 Ag 
9 f i 
& €ASEDA.JgSI..íELOJO 
,4 Teléf. 3.4.5» jS 
C1079 l-Ag 
Preparado sogúa EfetíSdá ¿el Dr. Delfín. 
Reraodio eficaz para curar radicalmente los CATA-
KROS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GRIPE. Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sal>or agradable, lo aceptan las per-
sonas do estómago delicado. 
En este medicamento se bailan asociados el major 
Kom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
Depós i to - J o s é Sarrá. 
5572 alt 15-1 A 
OBLEIS liT^iíUFOGAS 
P E R E Z G A R C I A , í a r m a c é i i t i c » 
Las fiebres palúdicas 6 in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
De venta en las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
Farmac ia del anto-j 
$658 
3: 
T i l 
en e l escritorio de sus ú n i c o s r e -
coDiores 
BU 
ü 1163 52-17 Ag 
1 S I^EEIK.C.A.X>2D."K.E1S I B 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ra:tio ae Droguería y Farmacia.—Despacho do 
recetas ¡í precios sin competencia. N é c t a r soda 7 refrescos h i g i é n i c o s de frutas del 
país,—I-eche condensada, cacao y otras sustanciss alimenticias.—Todo 
garantizado y á precios exclusivos. 
iJara.be de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral "balsámico de "brea vegetal. 
El antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eíicaz contra la grippe, 
Jarabe d© ^ d i r a c imar rona-
E i remedio más poderoso contra la tisis, el aaum y todos loa pari?cimientos del pecko y ia garganta. 
Obra sobre ei sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
macias, Q lQ8fcí 1 A § 
1 
mKIml 
A D M i m S T R A C I O l s r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re. 
suelto modiñcar los precios de anuncios en la forma que'sigue: 
m u m m i n u LOS ANUNCIOS OE U CUARTA PLANA. 




líneas por 4 días 







por 4 días 
8 „ , 
1 mes :m 
*<•> •>'» m m m m m m m 
I 0-50 cts. plata 
* 0-80 h „ 
« ^60 „ „ 
EL ADMINISTRADOR. 
D B S E A COL.QCAHSK 
una joven peninsular de criada de mano, maneja-
dora de niños ó de Cocinera: sabe cumplir con sil 
obligación y tiene buenos informes de su honradez. 
Calle de 8omeruelos n. 26, informan á todas horas. 
6023 4 19 
D E S E A C Q L i C C A E S S S ^ 
un buen. cor.ilv¿vo de color: tiene persona que ga-
raiitlce su conducta. Escobar Si informarán. 
6022 , 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE M E D I A " na edad, cuyos amas Á quienes servía se fueron 
ó, la Península, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación y es honrada y de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen. Calle de Jesás 
María esquina á Cuba, bodega, dan razón. 
6020 4.79 
DIESKA CÓLOCARSE 
nnajoVén de criada de mano en casa de corta fami-
lia ó bien de manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; darin razón Someruelos 21. En 
la misma se coloca un buen cocinero cou recomen-
daciones aunque sea corto sueldo, 6018 4-19 
D23SEA C O L . O C A H S E 
una buena cocinera peninsular de mediana edad, a~ 
seada y persona, de toda confianza, bien sea en casa 
particular 6 establecimieíito: sabe su obligación y 
tíen'e personas que la garanticen. Impondrác calle 
'de Teniente Rey n. 37. 6012 4-19, 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tieae personas que res-
Jiondan por ella. Dan razón callo de Bernaza n, 30. 
5984 4-18 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS, 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10,00 
„ 8 id IS.ÓO 
„ 14 id 15,00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los de fiesta, de 3 á B de 
la tarde. O 1147 26-13 Ag 
JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1130 26-10Ag 
A las familias 
y caballeros solos. E l gran tren de cantinas y coci-
na particular aparte, de Sol n^nr. ?5, invita á que 
prueben el gusto tan Bíccelente del célebre cocinero 
francós Sr, Burtfoix, Precio: una persona 2 cente-
nes. J."forVAcs Sol 75. 6042 4-20 
Dr. Abraham Péres f Miró-
Mídico del Cftntiro Asturiano 
ConsnUas de 2 ti 3, Noptnno 187 (aitón) Telífo-
no 1.680. C 1064 86- 3Ag 
D r B S a n t i a g o H o s s s s i é 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
5510 26-29jl 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Teléfono 1,418. Salud 77 
5688 
Consultas de 12 á 2, 
26-5Ag 
ra 
AGÜACATÍC N Ü M S a O 110, 
•atre Tonleato Rey j Biola. Toléfono SM, 
Consaltas médlou d« 9 á 10 y do 1 á S. 
C 1071 l A g 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Galiano 103, casa de BuCos del Dr 
Qordillo, esquina á San José. 
Por una extracción 
Id . id . sin dolor.. 
Limpieza de la denbulura.... 
Empastaduras 
Orificaciones 
Dentaduras de 4 dientes 
I d . de 6 i d , . . . . . . , 
I d . de 8 id 










Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
tizan por diez años. Galrcno 103, Baños. 
C 1115 al^ 13-13 Ag 
Dr. Jorge L Dehogues, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 5498 26-29 J l 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente Á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
I G A B I N B T B D E L 
f . S A l V E Z G O I U E f f l 
, Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 7 7 á 8, 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
13-13 Ag , 
ESPECIAL 
D E B R A a i J B R O S 
P A T E N T E S Q H R A L i T 
O ' E S I L L Y , 36 
KNT&S CUBA T AGDIAR 
Cl¿Ól alt 1 Afr 
Aviso á los dulceros. 
En esta c&sa encontrarán un surtido de pailas de 
oMNre grande para la guayaba, acabadas de construir 
con materiales de primera clase, que se dan baratas. 
Monserrate 125, Habana. 5840 10-12 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el CMüejen. garantizando la operación durante 
Un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del > Diario de la Ma-
rina «para informes. 
i iUUUUuUIlu 
TTBTA BUENA L A V A N D E R A Y PLANCHA-
%,) dora desearía hacerse cargo de ropa para lavar-
la en su casa, bien sea de casa particular decente ó 
de establecimiento, ó bien colocarse en casa de fa-
milia de respeto de lavandera ó parala cocina: sabe 
su obligación y t'.ane quien responda por ella. Dan 
razón.calló de la Maloja n. 98, preguntar en la car-
b'vJüe'ria^ 6073 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E -ña cou buena y abundante leche para criar á 
leche entera ó media leche: tieue sei* mifisés de pa-
rida y es carifiosft con los niftoi. l)an rasóü callé 
del Carmen n. 4, preguntad por Adelaida Fariña. 
608Í' 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tie-
ne buena y Abundante, de un mes de parida, cariño-
sa otjn ios niños, teniendo personas que respondan 
por eíla: dan razón calle del Morro n. 30 altos, á 
todas horas. 6096 4-22 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto practico para la goleta "Purís i-
ma Concepción». Informará su patrón á bordo. Ro-
dríguez. Í006 4-18 
D E S E A C O I a O C A R S E 
una general cocinera peninsular, cou persona que 
responda por ^u buena conducta. Informarán cal-
zada del Monte 65, altos. 6007 4 iS 
D. M, 
EJOR AGUA P U R G A N T E NATURAL, 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
" No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
_ ^ Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
'Sz/Sslt^síi^tS {Ministerio de 
ÍJirectór del RrM Instituto Húngaro Químico de Estado {t Ágriculturd), Biiala I'eH. 
" CONSTANTE 
TERAPÉUTICOS SO 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA 
BN SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
»KB ESTA AG-TJA PÜECrANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Pro/essor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Paris. \ 
Únicos Exportadores:. fh'E A P 0 L U M A R I S C0 . , Limited, 4 Stral ford Piace, Oxford Street, Londres, W. 
S3 vende en todas las Droguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la Isla de Cnba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 82 i a 
U N A P A S A N T A 
Se solicita para un colegio de niñas, que reúna las 
condiciones necesarias para desempeñar dicho car-
go y que no tenga grandes pretensiones. San Igna-
cio 132, 5995 4-18 
UNA SEÑORA DE M O R A L I D A D SE HACE cargo de la educación y manutención de varios 
niños por una moderada retribución. Para más do-
talles dirigirse á Corrales 93, á todas horas. 
5992 4-18 
S S S O L I C I T A 
una señora blanca en casa de un matrimonio sin hi-
jos para cocinar y ayudar á los quehaceres de la ca-
J esús María 47. sa Ha de dormir en el acomodo. 
5999 4-18 
INTERESANTE —Con brevedad y por pequeña comisión, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
sados de buenas referencias. Compramos y ven ' 
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. Villegas í'S, casi 
esquina á Teniente Rey. 6004 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S Ü L A E 
desea colocarse de criada de máníj ó para cocinar 
para una eolia lamilla: tiene quien responda por 
Ella. AgUll 1116, informarán. 5987 4-18 
E n el Vedado 
Quinta Gloria, esquina á Baños, se solicita una 
buena criada de mano que sepa muy bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
5986 4 18 
D E S E A C Q I i O C A B S E 
una criandern con buena y abundante leche: tiene 
cuatro meses de parida y quien responda por su 






G R A T I F I C A C I O N 
Se hace la de $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un recién llegado de 43 años de edad, 
esperto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvarez. 
R843 8-13 
"NA CRIANDERA. PENINSULAR con buena 
y abumíaüte lecho reconocida por los Módicos 
deseavía hallar un niño para criar en su casa ó 
bien se coloca para criar á leche entera: tiene reco-
mendaciones inmejorables: dan razón calle de Cár-
denas n. 5 ó Florida 72. Í078 . . 4-22 
D ESEA COLOCARSE UNA SRA. B L A N C A de nvedlafta édád de manejadora ó criada de 
manós para cortil faniilia; es muy cariñosa para los 
niños y muy activa pAra ei trabajo, tiene quien res-
ponda por su persona, darán razón en la calle de 
Industria n. 128, carbonería ó en la fonda de las 
Cuatro Nacloneíi callS de San Pedro u. 20 en los 
dos sitios drtráü razón de ella. 6097 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de cuatro meses de 
parida, cariñosa con los niños y tiene persanas que 
respondan por ella: dan razón calle del Morro n 5. 
á todas horas. 6095 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora del país que paso de 50 años, para acom-
pañar á misa diariamente á una señora, ayudar á 
esta en la dirección de la casa y repasar la ropa lim-
pia. Se prefiere que no tenga hijos ni compromisos. 
Se le dará un módico sueldo y ropa limpia. ii 
6079 4-22 
C 1142 alt 
D R . E . P E R D 0 M 0 
TIAS Ü B D V l B I A S t 
ÉAXiUD S. D E 18 A 33. 
C 1073 1 Ag 
Miguel Antonio Nogiíéifai 
ABOGADO 
Domicilio y estudio, San Miguel 75. Estudio, 
O I D 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que sea aseada y 
tenga quien la reeomlendei Galiano 118, entte Dra-
gonesy Zanja. 6085 4-22 
F a r a esta capital 
y sus barrios Casa Blanca, Vedado, Cerro y Jesds 
del Monte, se solicitail agentes que residan en los 
puntos moheionados y que sean de moralidad, pre-
firiendo que sean padres de familia. Dirigirse á 
Zanja 47, de doce á cuatro. 608^ 4-22 
10,000 P E S O S O E O 
Se dan en hipóteca ó en pacto, sobre una casa 
que «e encuentre bien situada. Se pretiere en la ca-
llts del Prado. En San Ignacio 14, estudio del Ldo. 
Alvarado, tratarán directamente. 
6055 4-23 
A G B N C I A E L H I S P A N O 
Agular 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas mauejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
COBHZS VI:EJO 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Fundición de metales de Co-
lón. Amisiad 118. 6040 4-20 
Se compran cuatro m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa-
rados Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico. 6000 6-18 
Prendas de oro y brillantes usadas» 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 20-15 Ag 
Oro y plata vieja 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase do prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
NA JOVEN PENINSULAR, QUE YA L L E -
va algán tiempo en Cuba, desea colocarse para 
criada do mano ó manejar niños. De su buena con-
ducta y de lo cariñosa para con los niños informa-
rán en Prado 83, esquina á Virtudes. 
6059 4-21 
ESEA COLOCARSE UN JOVEN P E N I N -
'snlar de criado de mano, camarero 6 portero: 
las tres cosas sabe desempeñar bien por haberlas 
practicado; es inteligente y trabajador, teniendo 
personas que garanticen su buen comportamiento: 
dan razón calzada de San Lázaro 131, en la bodega. 
6070 4-21 
D: 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Ncurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 3. C 1072 1 Ag 
Dr. Carlos E . F in lay y Shine, 
Ex-interno delN.Y. Ophthamicdfc Aural Instituto. 
Especialista en las enfcrniodades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono u. 996. C 1070 1 Ag 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
C 804 
Eatudio: Habana 140. 
156-Jn 6 
DR. ERASTÜS, W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista.—Prado 115. Se dedica 
ft trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5109 26-23J1 
MEDICO DS HlSOS. 
ContuH&s d» doo« 6 <U«. Itouta 18. *IW6. 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desdo el l ' . ' do Septiembre quedará abierta la ma 
tríenla para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 da dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26-]5Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglós, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. Lo-
ira inglesa, toda la enseñanza un centén. Los ni-
ños de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men 
euales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4 
5888 26 13 Ag 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A crian-
_ dsía peninsular á leche entera, la que tiene 
buena y abundante hasta para criar dos niños, cari-
ñosa con ellos, y tiene personas que respondan por 
ella. Calle da Teniente Rey esquina á Zulueta, en 
el café darán razón. 6058 4-21 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de Imprenta, que sepa bien 
parar y distribuir y sea formal. Presentarse en San 
Lázaro 274, de 7 á 11 de la mañana. 
5988 alt 4-18 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cocinera, aseada y que sabe cumplir con 
su obligación: es persona de toda confianza y tiene 
personas que respondan por eila: dan razón calle 
de Bernaza 55. 6050 4-21 
D E S E A C O L O C A K S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
en casa de familia de respeto ó bien para el servi-
cio de criada de mano, de ambas cosas sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que respon-
dan por ella: dan razón calle de Inquisidor n. 12. 
6049 4-21 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de cocinera, cocina á la española y 
á la criolla, duerme en la colocación, ó de criada de 
mano donde no haya niños: sabe desempeñar bien 
la obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Empedrado 42. 6056 4-21 
Se solicita una nina 
de 10 á 12 años, que tenga familia. Informarán en 
Muralla 123, altos. 6054 4-V1 
De in teré s y utilidad. 
Solicito un buen socio que sea honrado y traba-
jador, y que posea la pequeña suma de 14 monedas. 
Es para el ramo de fondas y que dá buenas utilida-
des. Informes en la calle del Sol n. 75, á todas ho-
ras. 6041 4-20 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
informarán San Ignacio 24. Cuarto n. 27, altos. 
6031 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, no entiende de costura; sabe su obligación y 
es cariñosa con los niños: en la misma se coloca 
otra peninsular de manejadora de n'ños muy cari-
ñosa cou ellos y ambas tienen quien responda por 
ellas: dan razón calle del Morro n 80. 
6037 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 25 á 26 años de edad, de 
portero ó criado de manos ó casa de baños, es de 
toda confianza. Monte 226. 
6038 4-20 
Padres de íami l ia y Directores do 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado T con los mejores 
•ntooodentes de aptitud y moralidad, se ofrece i los 
•eñores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y o 2'? Enseñanza; se compromete en 3(> días á refor-
mar la peor letra. Indus í rb 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
í 
Papel pani cartas, 
clase bastante buena, una peseta pjata cada paque-
te. Sobres de colores para cartas y circulares á 10 
cts. plata el ciento. Sobres para retratos y sobres 
para tarjetas á 10 cts. plata el ciento. Sobres blan-
cos para cartas, 4 paquetes por una peseta plata 
Obispo 86, imprenta y librería. 
6o9¿ 4 22 
Tarjetas de b a u t i z a , ^ r y 
muy baratos. Obispo 86, impronta, librería y co-
lecturía de billetes do lotería. 
6078 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón calle del Morro n. 12 
6029 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color en casa de familia buena, es 
de mediana edad: cocina á la criolla y es persona de 
toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Calle de Acosta n. 57 informarán. 
6027 4-20 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 106 se venden máquinas de coser nue-
vas con todas sus piezas, á pagar UN PESO CADA 
SEMANA. Galiano 106. C1171 4-20 
Un segundo dependiente 
de farmicia para la botica do San Josó. Informes 
en el escritorio de 13 á 3. 
6043 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, de cuatro 
meses de parida para criar á meaia leche ó entera, 
cariñosa con los niños, teniendo personas que res-
pondan por ella: Ancha del Norte 298 dan razón. 
6014 4-20 
UNA IttlUER „ de 54 años de edad solicita co-criada de roano, 
lavar ;)]g«na» r.'.enudeacias, repasar la ropa y la 
limpieza de uua casa, tiene pertoaas qae rospomiau 
por su conducta. Damas 78. 
C019 4-19 
Oro, nlita yieia y p l a í i , 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T B J L i L 28, 
Entí'o Tejadillo y Empedrado. 
H A Y 
• 575! 
G A B I N E T E R E S E R V A D O 
15-8Ag 
EX T R A V I O . — D E L A C A L L E D E MONSE-rrate 119 ha desaparecido un perrito fino, blanco, 
con la cabecila amarilla; está enfermo y muy flaco; 
entiende por Pepito. Se ruega al que lo haya en-
contrado lo devuelva. E l ama lo que desea es su 
perrito por tenerle gran cariño. Se gratificará con 
esplendidez. 6060 4-21 
Para personas decentes 
En casa de un matrimonio sin niños ni otros in-
quilinos, se ceden parte de unos altos muy frescos 
en lo nuís céntrico do la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No to admiten niños ni animales. 
6075 8-22 
TJna sala y aposento altos, 
balcón á la calle, una accesoria con una habitación 
anexa, agua, etc., y una habitación alta. Se da 11a-
vín. uba 26. 6086 4 22 
V E D A D O 
La casa calle 2 n. 14, se alquila en 5 centenes y 
fiador, último precio: tiene 4 Cuartos, agua de Ven-
to y demás comodidades, muy alta y seca, con ven-
tanas á los 4 vientos, frente á la brica; como salu-
dable no hay otra. La llave al lado. Su dueño calle 
22 esquina á B. 6084 4 22 
A L T O S 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa Con, 
cordia 41, compuestos de sala, saleta, seis cuartos-
comedor, entresuelos, cocina, etc. informarán de los 
miamos en Galiano 76, mueblería. 
*/. - 60^0 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa Conde 21, de tres cuartos y un pequeño al to, 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca. En cin-
co centenes y garantía. Llave y razóu Velase» 14. 
6089 8-22 
Se alquila un hamoso y ventilado departamento alto de dos habitaciones co i balcones á la calle, 
punto céntrico, Crespo n. 43 A; en la misma bajos 
hay accesorias frescos y ventiladas, una con dos ha-
bitaciones altas y dos bajas y otra con alto y bsjo 
todas muy cómodas. 6080 -̂2M 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana n. 42, propios para un 
matrimonio ó para hombres solos, son frescos, y en 
la misma informarán. 
6098 4 22 
E n tres doblones en oro. 
Se alquilan do» habitaciones altas, en la oasa par-
ticular Escobar 77, entre Neptuno y Concordia, 
propia para señoras solas ó matrimonio sin hijos, en 
misma impondrán. 6074 4-22 
^habitaciones altas á hombros solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
6094 * 4-22 
S E A L Q U I L A 
una casa de mampostería, azotea, sala, saleta, cua-
tro cuartos, patio enlosado, inodoro, agua en la co-
cina, muy fresca, en la calle Cerrada del barrio de 
Atarés, á una cuadra de las calcadas do Cristina y 
Príncipe Alfonso. Informan Vigía esquina á Cerra-
da, bodega. 607? 4-22 
L n z 12, en J e s ú s del Monte. 
Se alquila esta bonita y fresca casa, que constt? de 
portal, zaguán, sala y saleta, 5 euartos y uno do 
baño. Impondrán en el número 14. 
6088 8-22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Aguiar 68, entre Empedra" 
do y Tejadillo, cou sala, tres ventanas, zaguán, seis 
cuartos^ comedor, saleta y dos patios, baño, ducha, 
etc., está acabada de arreglar. En los altos impon-
drán. 6051 4-21 
Industria 114. enlre ¡San Miguel y Neptuno, se a-caba de desocupar una habitación baja. Jal que 
le convenga que se presente pronto, la casa es bue-
na y de toda con lianza, se da Uavín y de comer si 
se quiere. No se admiten niños ni animales. , 
6046 alt 4 20 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, Rayo 56, la planta baja, nueva construcción, 
6 cuartos, ducha, inodoro y demás comodidades. 
6081 4a-21 2d-22 
S E A L Q U I L A D 
oo seis cciiUirs las casas Maloja 57 y Neptuno 41 
y en cinco cuutenes la. casa situada en Escobar nú-
mero 69. 6067 4-21 
C 791 
E n cuatro centenes oro 
La casa Picota 19, con sala, comedor, tres cuarto8 
grandes y frescos, patio y agua. Impondrán en la 
misma ó en Egido 16, altos, 6061 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuartos en el cuerpo dejla casa, t i es para 
criados y una despensa, patio y traspatio. En la 
misma informarán. 6065 8-21 
Se alquila en seis centenes 
los bajos de la casa de Prado uúmero 30. Informa-
rán en la misma, en el principal. 6053 N -21 
S E A L Q U I L A 
la casa Santos Suárez n. ¿0, en Jesús del Monte, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos seguidos 
y otro chico al fondo, cuarto de baño con ducha, 
patio, traspatio y demás comodidades. En la bodega 
de enfrente está la llave 6 informarán en Estrella 
n. 76. 6057 4-21 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy fresco, apropósito para caballe-
ro: es casa de moralidad y se desea igual clase. I n 
formarán en la misma. San Nicolás n, 170, entre 
Estrella y Maloja. 6062 4-21 
S S A L Q U I L A N " 
unos altos frescos 6 independientes con tres habita-
ciones, agua é inodoro, Precio módico. Compostela 
n. 148. 6068 4-21 
Guanabacoa,—Se alquilan los altos de la easa ca-lle Real n, 25, con entrada independiente por 
la de Vista Hermosa; tiene 8 habitaciones altas, es 
muy fresca y vista á un jardín que da al frente; tie-
ne zaguán y 3 habitaciones bajas y patio, agua, du-
cba, cañería para agua y gas, á tres cuadras del pa-
radero v media, de la iglesia de San Francisco: en 
la portada del jardín de enfrente está la llave y en 
Obrapía 57, alcos, esquina á Compostela impondrán. 
6066 4-21 
E n nueve centenes 
á la entrada del Vedado, muy próxima á los baños, 
se alquila una espaciosa y fresca casa, propia para 
numerosa familia: Calle 5? n. 23 ó G esquina á 5? 
(bájense del ferrocarril paradero de Lourdes) 
6052 la-20 3d-2l 
Se alquilan cómodas, frescas y bien decoradas ha-bitaciones y departamentos á familias sin niños, 
de orden y moralidad, en la suntuosa casa calle de 
Cuba n. 40, esquina á Chacón, En la misma casa se 
venden dos máquinas nuevas de cadeneta y tensión 
automática y dos vidrieras de estantería talladas y 
cou espejo al centro de camisería. También se ven-
den camas de hierro á 4, 5 y $6 plata. 
6035 4-20 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas completamen-
te independientes con llave de agua, y muy frescas. 
También una gran sala con dos ventanas y en pre-
cio módico, ^alle de San Ignacio n. 77, 
6026 4-20 
S E A L Q U I L A 
la caga Perseverancia 73, casi esq. á Neptuno, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua 
de Vento, etc. La llave en el 75. 
6030 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la cusa Egido 2 B, tienen dos ventanas 
á la calle, sala, comedor, tres cuartos y otro para 
criados, agua, baño, ducha, inodoro y escusado pa-
ra el servicio, son fresqnísimós y se dan baratos, 1 a 
llave en el entresuelo y su dueña Zulueta 3. 
6031 4-20 
Manrique 115 
frente á la iglesia de la Salud, se alquila esta muy 
amplia y fresca casa de zaguán, con baño, inodoro, 
mosaicos, cinco cuartos bajos y dos altos y todas 
las demás comodidades de la fábricación moderna. 
Llave al lado é informan Reina 118. 
6036 4-20 
L o s altos de Monte 2 1 2 
inmediiato á Belascoain, dan frente tambieu á Te-
nerife, por donde tienen su cómoda entrada entera-
mente independiente; tienen agua, iuodoro y son 
propios para corta familia por su módico alquiler, 
La llave en el 210, casa de préstamos y su dueño 
Amistad 113, 
6039 4-20 
V E D A D O 
Sobre la loma se alquila la pintoresca y fresca ca-
sa, calle 2 n, 9, con pisos de mosaico, jardín y de-
más, y otra más chica, á la americana. Se solicitan 
discípulos de inglés por método rápido. Informan 
calle 13 n. 15, al doblar. 6032 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones alta8 
y bajas, elegantemente amuébladas. con toda asis-
tencia, pudieudo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay un hermoso baño y ducha. Bernaza 29, 
emre Obrapía y Lamparilla, á una cuadra de par-
ques y teatros. 6033 4-20 
Industria n. 115. 
Se alquilan dos magníficas habitaciones corrida8 
con suelos de mármol y vista á la calle, y unas in" 
teriores con ó sin muebles á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. 
6045 4-20 
las hermotas casas callo de Colón n. 34, Revillagi-
gedo n. 78 y Sitios n. 118. Informarán en R e i n a n ú -
mero 111. 6247 8-20 
Hermosas habitaciones. 
En Indus ria 128 casi esquina á San Rajael, ae al-
quilan ventiladas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. Hay uua gran sala con división y dos 
ventanas á la calle. También hay ducha. 
6048 5 20 
Se alquila 
'a casa n. 88 de la calzada del Monte, propia para 
toda clase de establecimiento, pues siempre ha sido 
la mejor cuadra por estar al centro de ella, se al-
quila bien barata, á la otra puerta, peletería, está 
la llave y darán de su ajuste Galiano 63. 
6009 4-19 
la casa Cienfuegos n. 55, sala, comedor, tres cuar" 
tos, cuarto para despenda, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6011 4-19 
San Ignacio SO 
entre Sol y Santa Clara, se alquila esta céntrica 
casa, apropósito para almacén, habitaciones ó lo 
que se convenga. En la panadería del frente está 
la llave, é impondrán en Rayo 44. 
6021 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia 76, con sala, comedor, tres cuar-
tos, agua, etc. Impondrán Virtudes 130. Y la de 
Perseverancia 29, con sala, comedor y tres cuartos, 
etc. Informarán Sol n. 95. 6013 4-19 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo, 
con agua é inodoro. Amargura 94, 6017 4-19 
«25 
un entresuelo do esquina v parte de los bajos de I n -
| quisidor 39. 6016 8-19 
de los & E. ü, ü.. de México, de Honduras, 
Me Nicaragua, de Colombia y 
C o n e s p e c i a l i d a d G a n a d o V e n e z o l a n o 
)res esp®oiaÍm©nt© c o n s t r u í * 
payA esta í clase de fletes. C o n ó s i a seguro m a r i t i m e 
jpwrft cualquier pue r to h a b i l i t a d o de l a I s l a de Cuba» 
á brecios fuera de toda competencia. 
QX7E S E C O N O C E BL. MXJJSTDO 
NECTAR SODA CON KEFBESCOS DE TODAS OIiASES . 
Un saco de oxígeno $1.50. Un abono áe 30 sifones $4.50 plata 
P E I V I L E G I O POI1 20 AÍtOS 
I , - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres oleuífncos dei mundo han comprobado dt 
una manera OTidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su aso se 9x-
tieudeconsiderablemente'. Basta decir en apoyo de o« benéfica influencia <rue no es posible la vida « 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, deíorminando m p i t o a actiTidades y enwKgHM) c» l,'"abi& 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿No se comprende fácilmente que ha de iofluir poderoía-
mente ároanimar los organismos debilUados* T ¡ W W 
Tenemos además K'ran eurtido de aaruas minóralos natur vlcs de la íela de Pmofi, (Hants 6̂} íuenio 
Obispo (Gtaanabacoa) y de Caaiarraná», aiondo eata oaaa la ín ica receptora de éstate, tmb.Si i Js« 
na<iÍATia.lfiB v ^TtTdriiftra». C 1082 al* ' " " g 
del 
ha} 
L I A S 
• 
B . - R . I L L ^ l S r ' X ' I E i 
Libre de explosión y c o m -
Duslitia espontánea». Siu 
liumo ni mal olor. Elabora-
üoeu las fabricas estableci-
das en LA CHOUREKA y en 
BELOT, expresameiile F*ara 
nu venta por la Agencia 
de la» Me/inerías de i'e~ 
tróleo que tiene sn oflein* 
calle de Teniente Key nú» 
mere 71. Habana. 
Tara evitar falsificacio-
nes, la» latas llevarán es-
tampadas en las tapita^ las 
palabras L U / BRILLANTE 
j en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
tJn E l e f a n t e 
tjtifi es del exclusivo nso de 
dicha AUENUA y se per-
«egnira cou todo el rigor 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
El Aceite LOE Britóe 
' '• - ^y&ii^tm que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el proclncto de nna fabricación especial, y que presenta ^pecto 
del agaa clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin homo m nial olor, que ' « .U 
tiene que envidiar ai ?as más ponllcn.lo. Este aceite posee la gran ventaja de "<) iü«a-
marsc en el caso de romperse las lamparas, cualidad moy recomendable, principalmente 
PARA EL USO HE LAS FAMILIAS. r . pi P P A \ T F 
Advertencia á los coaaumidores. La LUZ BRILLANTE marca ELtí ANTE, 
es frnal, si no superior en couilici»nes Iiuníuicas al de mejor clase importado dei ex-
tranjero y se rende á precios muy reducidos. U l l l ? 1 Ag 
Neptuno iváni, 187. 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajo8 
de esta casa, con zaguán, eala, antesala, 3 cuartos» 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados» 
caballerizas y baño. En los altos informarán. 
602Í ^-19 
en módicos precios las bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 87 é Industria 110 A, con como-
didades para cortas familias. Informarán Campana-
rio n. 45. 6025 ^ 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 36. En la misma informarán. Y 
el número 30 de la misma calle, acabada de pintar 
con todas las comodidades necesarias. 
6003 , 4-18 
Se alquilan en dos onzas oro 
los espaciosos y muy frescos altos de la casa calle 
de Cárdenas n. 20, con entrada independieote y to-
das las comodidades necesarias. Informan en los ba-
j o^ ñ9tH 4-1 s 
O e alquilan dos habitaciones separadas 6 corridas 
O e n planta baja con vistas á un precioso jardín pro-
pias para hombres solos ó escritorios, bay entrada 
independiente á todas horas, se puede haceruso de 
un magnífico baño y ducha como también de un 
limpio inodoro (á 100 metros del teatro do AUHSU) 
O-Reilly 104. 6008 4-18 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa calle de Cádiz n. 33. una 
cuadra de la calzada del Monte, con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor, con inodoro, cloaca, saleta y co-
cina, todo esto hecho de nuero. La llave on la bo-
dega. Informan Lealtad n. 1. 5)997 4-18 
S S A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de familia á señoras solas 
ó á un matrimonio: el alquiler es módico. San Ignal 
ció 132. 6996 4-18 
BB A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso '107, propia pava toda clase 
de establecimiento, pues se presta para ello y parti-
cularmente para bodega, fonda ó cafó. 
5989 4-18 
en el Vedado, calle 7? n. 159, una esp ariosa casa" 
Informarán on la misma. 
B96t 13-17Ag 
S B A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, >>año y ducha, muy có-
modas y económicas, Cnba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B do la casa Galiano 3 í, en-
tre Virtudes y Auimaí, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, caruic«ría ó cualquiera otra 
clase de establecimienio. La llave al lado 6 infor-
man Sol 94. 5953 8-17 
S© alqTiilan á hombres solos 
dos habitaciones y aala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos oiízaá. Sitio céntrico. Casa 
resporable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
5926 • 8-16 
Prado 118. Habitaciones altas 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y 
dos de Patié. Precio módico. 5918 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 4<). 
Juegos de sala á $25. Escaparates, ca-
mas, lavabos, escritorios y líímpnros ¿10 y 
ir», Belojes íí 2. Brendas de oro al pese. 
f»538 26-31J1 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda, 
casa Baños 13, entre Liuoa y Calzada..con ocho ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, bafio, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano ,41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7} de la tarde. 
5933 8-15 
los l í e l a -
T I 
S E A L Q U I L A 
la casa ca le de Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, áaguan, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, etc. Informará »u dueño Aguila 
ndm. 102. 5935 8-15 
Se alquilan altas y bajas. 
5698 
Empedrado número 15. 
16-5Ag 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la cáí lé , otras interio-
res y dos accesorias por .Animas. 
Precios m ó d i c o s . Informará el j)ox-
tero á todas laoraa. C 1069 l A g 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 85 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5711 26-7 A g 
L A S N U E V I T A S . D R A G O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en-
seres. Precio módico. 5713 15-6Ag 
Q e alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on. 
>Ozas oro. Galiano n. 9 B. La llave en la mueble-
ría, Otra en la mejor cuadra de Peñalver y la más 
grande, con agua y azotea, en 25 pesos oro, n. 5B. 
iSu dueño Amargura n. 9á, entresuelos. 
5869 . 8 - 1 3 
BB A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Pa'eo de Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, café. 5881 8-13 
B E R N A Z A 39 y 4=1 
En esta gran cásase alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, mairimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 . 2()-12Ag 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, sa 
alquilan los entresuelos de la casa calle do Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5518 26-3IJ1 
Tj^n casa de familia decente se alquilau tres habi-
Jjjtaciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Agular 126, altos, 
5773 15-10Ag 
jl A Se alquila la de la calle de la Zan-
j a n . 58 con sala, antesala, cinco 
cuarto» bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca 6 inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 15. 
5760 16-8 
POR TENER QUE AUSENTARSE D E KSTK 
X país se vende por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento de. bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 34, pcle-
teria, de 10 a 12 y de 5 en adelante. 
6091 4-Í2 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación, se vende la casa en esta ciudad calle de 
Obrapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el albacca, Espada 33 y 35. 
60-;3 8-21 
Se vende libre de gravamen 
y en precio de 1,230 pesos oro. la casa en .Jesús del 
Monte, calle d,c Santos Suárez n. 27, frente á la 
Sociedad, cou sala, saleta, 4 cuartos corridos y dos 
al fondo, do estos uno chico para el servicio de des-
pensa: trea de las pviacipale'i piezas con piso de l o -
sa de La Bisbal. E l dueño San Indalecio n. 24; no 
admite corredor. C010 8-19 
B U E N N E G O C I O 
Se vende xtá acreditado taller de lavado, con muy 
buena clientela, toda del comercio. Informará A-
margura 12, D . Antonio García. 603 5 4-19 
SE VENDE 
libre de gravamim la casa calie de San Indalecio n. 
9, barrio úa Santos Suárez, Jesús del Monte: se dá 
en precio de gan¿a: no se tratará cou corredores. 
6003 4-7 8 
Buen negocio. 
Se vende en buenas condiciones, por no poder 
ser atendida por el dueño, una hermosa Fur macla 
situada en uu magnífico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle de la Maloja 
n. lo4, entre Campanario y Lealtad. 
B972 15-17 Ag 
BE VENDES 
una rereditada casa importadora de vinos y licores" 
con uu raagnílico carro, buena marolianlería y mar, 
cas registradas. Informarán Villegas 00, Estudio 
del Dr, J>. J. Lorenzo Castellanos, de 12 á4 . 
P882 8-13 
T ancle 
un elegante y bien surtido cafó en punto céntrico de 
esta capital Informarán en los eltoa de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
m m m 
á ii. j» y 1 
CARRUAJES EN VENTA. O C A M B I O . - - U n Sub-Rey ó tílhury para fomilia; un milord nue-
vo sin esirenar, uu Faetón de pasco, cosa de gusto; 
dos faetones de trabajo; cuati o tilburys, uno do 
ello=i criollo, de vuelta entera, un tilbury faetón y 
uu cabriolet de dos ruedas. Todo se vende baraio y 
so admiten cambios. Salud n. 17. 
6076 8-22 
_1N SAN R A E A E L 137 SE V E N D E UN Pr ín -
Jjcipe Alberto, un faetón, un break y un coupé 
de tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad de 
su valor; también se vende un magnífico caballo 
de monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de coche superior. 6014 8-19 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flimantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
P9<*5 26-18Ag 
un Milord remontado de nuovo, un vis-a-vis de 
dos fuelles y un fuetón marca Courtillier. Aguila 
119. 5890 8-13 
s : 
dos caballos de 6.} y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7? 
n. 159, 59(35 13-17/ig 
Prado n. 77 A . 
Se venden varios muebles finos como juegos de 
cuarto, calorantes para señoras, un piano nuevo, 
cuadros, vajilla de leza lina, un bareau para caba-
llero, un jurgo de saleta amarillo. f033 4-'2¿ 
para el que desea adorncu' su casa 
y gastar poco dinero que aproveche 
la ocas ión de la verdadera rííaiiza-
c ión que so h.ace de lo siguiente'-
Gran lote de C U A D R O S 7 acua-
relas de touenass í lrmas. 
G-rabados, cromos y estampas re-
ligiosas. 
Molduras para cuadros y vano» 
objetos para artistas en pintura. 
Todo tiene sus precios Marcado» 
mucho menos de su valor. 
AN EAFA1 20, J O M A , 
Cn llfcO 5-18 
V E N D E N 
tres pianos baratos por ausentarse su dncfio de-
pais, el primero francés Herr, «1 hegundo Boisselofl 
y ci tercero inglés fabricado expresameate para Cuy 
ba. Se vende también un gran aptrador. Z.nja lO1, 
de 9 á 12 y de 8 á 6, 599S 4-18 
Muebles, l ámparas de crismal, 
cocuyeras, camas de hierro, relojes, prendas / ro-
pas, so realizan muy baratos. Hay un espejo a« « 
varas de largo con liína viselada, en Animal 81, Li! 
Perla. 5921 8-15 
íf" IQU1 D A C I O N D E MUEBLKS; TODOB Mf,' 
JLjpoco precio; hay sillas, sillones, sofas suelto» 
<)e Vieua y Ríiua Ana, juegos de sala, escaparate», 
camas, tocadores, lavabos, vostídores, libreros, c»-
nastilleros. lámparas, carpetas, bufetes, espejos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo W 
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús M arí» 
y Merced. 5931 30-15Ag 
LA FRANCIA 
Constante realiznoi6n do 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 & camas d» 
hierro desde i. á 20, por docenas se rebajan; máqBir 
nas de coser de todas clases; hay siempre cecapar*-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 1 J-̂ -J-I.» « . . ^o r , ^ . 576J 26-7Ag Bama» dejándolas fiamautes. 
B L MEJOR P Ü B I F I C A D O B 
D í L A SANGRU 
P I E ( S J L ' N ' D ' U Z , 
M.ls 4e 4-0 a ñ o s de cnracs»B«i9 B«r-
prerídeotea. Empléase MÍ la 
M i Hgrps, L l a p , ele. 
y en tíxifls !as ftiíferaiedaded pr«Te« 
nic.uUH «ir ffULOS mi M u BES A». 
^UIÍUDOS 6 HEREBADOS. 
Se vend? en lodaN la* bolicas. 
C 1Ü97 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando, los cigarros antiasmát'coe 
del Dr. M. Vjeta, de venta en todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulnstrucctfn. 
6064 26-21 
Se venden 
semillas de tabaco de Vuelta Abajo, de este año, se 
garantizan y se dan á'iruoba. San Nicolás nüm. 212 
bodega. 5928 6-15 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 23 Jl 
llnicos agentes para la Isla de Cnba 
Mayence, Favre S €iii. 
18, Rué de In Grange-Bateliér*. PAKIS. 
C H A S S A 3 M G 
BI-DISBaTITO 
Prescnpto desde 30 anoa 
^ r.As AKECCIONKS cu L A S VÍAS DIOES. ; v » R 
París, 6, A'/enue Victoria. 
w< -
La " f O S F A T I N A f A L I É R E S " es el 
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, y parlicularmente en el momonlo 
dei destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la 
buena formación , de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los uifiotó. 
PariS, 8, avenas Yicttiria y en todas las farmáoias. 
NTU ESTRLN 




Parí». C, avonne Vict.r»-ia y «n lodaR lu(irtn 
BHBHBHBB 
El único Legítimo 
I I E F 
con 
es 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente. 
PARIŜ .Quaidu Marché-Neuf 
t Xlt TODAS KARMACIÁS. 
Se alquilan nacionales y extranjeros á $1.25 J 
$5.30 cada mes. ¡Se dan miquinas de coser á pagar-
las con un peso cada semana. Gaüano 106 
C11.0 4?0 
Téstela y Bernareggy 
Stí bi^nen vendiendo baratísimos estss piano» que 
se llevaron ios primeros premios en Paris y Viena. 
Se pagan con $17 cada mes en Galiano 106. í?e al-
quilan pianos. C 1169 4-'20 
B U S N O "2" B A H A T O . 
So vendo muy barato un gran piano alemán do 
cuerdas cruzadas, de excelentes voces y elegante. 
Salud n. 4, entre Galiano v l ia jo , imprenta. 
C 1168 4-20 
A precio ínfimo se vende un piano de Boisselot 
Fils, do gran fonn a. de cuerdas cruzadas y de sono-
ras voces. Se necesita ol dinero y no el piaao. Man-
rique 149. entre Estrella y Maloja. 
C 1167 4 20 
S coa loa 
I t l O l S h s w i 
Farmactutioo, Laureado y Pronj/arfo -i, 
ÍTKICO KKlT.EnlO IKjrAI.lBLB 
ADOPTADO PCfl LOS HOSPITALES BE PAR?Í? | 
Depositarios tn X/A WAUtAXA. : 
.[OS¿ 3AWftA¡ - I 





8 JPremios Mayores <v-1 
2 TUplorana de XIonor 
e r f a i i a s de Oro 
' a i í a s de J 'Ja . ía . 
REGONSTITUVENTES 
P O O E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , C 3 U I N T . J P í . l C A N D O l _ A S F U E R Z A 
Depósitos en LA KABAUA, «w Vasa (te JTOSX! SA.3t.iSyi. 
- í m m m 
D I G i E S T I O N 
Y E T T O D A S L A S P A R M A C l A : 
' O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q U E JEMJPZ 
al C I . O I t H l U U O - F O S i ' A T O de «'.AI. C l l E i B O T A D O 
la consideran como el remedio mas seguro y olic.iz contra las 
TíS/S, BRONQUITIS CRÓMICAS, TOSES AKTíGU&S y PERTINACES, DENGUE 
Las cápsulas Pautaubergre se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no tiuieren tomar 1.a creosota bajo la forma de solución. 
En casa de L . PAUTAUBERÍ3E, 22, rué Julos César, Paris. y las.principniis Imtiras MM 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaíuracfa 
FOSFATO-G LYC E RATO 
ÍUROSINE J A R A B E 
NEUROSINE GRANULADA - ^EUROSIN 
PURO 
Debilitiad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevralgias, 
Deprasíón del sistema nmloso 
Esta p r a p a r a c i ó n , q u e p u e d e s e r t o m a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , l i a dado, 
á pesar dei poco t iempo de su descubrimiento, resultados maravi l losos , como lo comprueban cer t i f icados & mi l la res . 
Deposito general : CKASSAING y C, 6, avenue Victoria, Paris, y cn todas las Farmacias. 
ÍM i/A MAJUMAy fUjAltM 
